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  توصية المشرف
  صاحبة الفضيلة
  عميد كلية التربية والتعليم جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʪʮ 
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تطبيـق نمـوذج فعاليـة بعد الإصطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان " 
لترقيـة مهـارة الكـلام  draC noitseuQ  بوسـيلة tnemanruoT emaG smaeT التعلـيم التعـاوني
ريجــــو منيــــار تنغــــول  بمدرســــة الســــاعدية الثانويــــة في الفصــــل الحــــادي عشــــر طــــلاب  ىلــــد
  " التي قدمتها الطالبة : غرسيك
  : أزكية    الاسم
  د٢٠٠٦١٢٢٠:         رقم التسجيل
  : تعليم اللغة العربية    القسم
فتقدمها إلى سـيادتكم مـع الأمـل الكبـير في أن تتكرمـوا ϵمـداد اعـترفكم الجميـل ϥن  
لأولى هــذه الرســالة مســتوفية الشــروط كبحــث جــامعي للحصــول علــى الشــهادة الجامعيــة ا
  في قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب. )I.dP.S(
  هذا وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.
   والسلام عليك
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 الإىداء
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 أىدي ىذا البحث  العلي  إلى حضرة الكرام :
والدّي المحبوبتُ (أّم  مري ألفة وأبي ختَمن) اللذين ربّياني تربية إسلامّية بكّل جهد 
 وصبر، الّلهيا اغفرلهيا وارحمهيا كيا ربّياني صغتَا ًوادخلهيا الّنة مع الأبرار.
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 التجريد
لتًقيوة مهوارة  darC noitseuQبوسويلة  tnemanruoT emaG smaeT فعاليوة التعلويم التعواوني. ٢٠٢٠.أزكيةة
 "أ" بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك.في الفصل الحادي عشر الكلام لدى طلاب 
 : أم  حنيفة الماجستور  المشرف الأول
 سيف الله أزىري الماجستور  :  المشرف الثاني
 noitseuQوسيلة ،  tnemanruoT emaG smaeT التعاونينمزذج التعليم   :  اح الرمزمفت
 ، مهارة الكلام darC
 
في المدرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيارفرسيك، وجدت الباحثة مشاكل تتعلق بعيلية التعليم اللغوة 
رة دون الوسائل التعلييية الذابة وكثتَ من الطولاب العربية منها استخدمت المعلم طريقة التقليدية يعتٍ طريقة المحاض
يشوعرون بالصوعبة في مهوارة الكولام خاصوة في تعبوتَ عون اليول، لأهوم لا يتقنوون المفوردات ولون يدارسووا كولام باللغوة 
 tnemanruoT emaG smaeTالعربية حتى قل فصيح في الكلام. ولذلك، طبقت الباحثوة نمووذج التعلويم التعواوني 
 لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب. draC noitseuQبوسيلة 
بوسوويلة   tnemanruoT emaG smaeTالباحثووة عوون فعاليووة تطبيووق نموووذج التعلوويم التعوواوني  تبحثووف
"أ" بددرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول ريجووو منيووار في الفصوول الحووادي عشوور لتًقيووة مهووارة الكوولام لوودى طوولاب في 
بددرسووة  "أ"في الفصول الحوادي عشور لودى طوولاب كيوف مهوارة الكوولام   )٦غرسويك بقضوايا البحوث  فكيووا يلو : 
 emaG smaeTالتعوواوني كيووف تطبيووق نموووذج التعلوويم ) ٠؟، السوواعدية الثانويووة تنغووول ريجووو منيووار غرسوويك
بددرسوة  "أ"في الفصل الحادي عشور لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب  draC noitseuQبوسيلة  tnemanruoT
 emaG smaeTنمووذج التعلويم التعواوني ) كيوف فعاليوة تطبيوق 2، ة تنغوول ريجوو منيوار غرسويك؟السواعدية الثانويو
 "أ"في الفصوول الحووادي عشوور مهووارة الكوولام لوودى طوولاب  في ترقيووة draC noitseuQبوسوويلة   tnemanruoT
 .بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك؟
لكييووة. وأمووا طريقوووة المسووتخدمة في  يوووع البيانووات ىوو  في ىووذا البحووث ، اسووتخدمت الباحثووة طريقوووة ا
 .)tset-T( Tالملاحظة والمقابلة والوثائق والاختبار. و طريقة المستخدمة في برليل البيانات ى  الرمز الاختبار 
 1,21١8٦=lebatTو 6,,8١=gnutih Tوأموووووووا نتوووووووائ  الحصوووووووول مووووووون ىوووووووذا البحوووووووث  ىوووووووو 
 )aH(والفرضية البدليوة مردودة  )oH(فكانت الفرضية الصفرية  lebatTأكبر من  gnutih T. لأن ,١,668٠و
 draC noitseuQبوسويلة   tnemanruoT emaG smaeTنمووذج التعلويم التعواوني مقبولوة، يعوتٍ يودل علوى أن 
بددرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول ريجوو منيوار  "أ"في الفصول الحوادي عشور لتًقيوة مهوارة الكولام لودى طولاب فّعال 
 .غرسيك
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ABSTRAK 
Azkiyah. 2020. Efektifitas Penerepan Model Pembelajaran Kooperatif Teams 
Game Tournament dengan Media Question Card Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar 
Gresik. 
Pembimbing I  : Umi Hanifah, M. Pd. I 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M. Pd. I 
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Berbicara 
 
Di MA Assaidiyah Tanggulrejo Manyar Gresik peneliti menemukan 
beberapa masalah terkait proses pembelajaran Bahasa Arab diantaranya guru 
menggunakan metode tradisional yakni metode ceramah tanpa menggunkan 
media pembelajaran yang menarik dan banyak siswa merasa kesulitan dalam 
keterampilan berbicara, terutama dalam mengungkapkan kalimat, hal ini 
disebabkan karena mereka kurang menguasai mufrodat dan kurangnya latihan 
berbicara bahasa arab sehingga mereka agak kaku dalam berbicara. Oleh karena 
itu, peneliti menerapkan model pembelajaran Teams Game Tournament dengan 
Media Question Card Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa. 
Peneliti membahas tentang Efektifitas Penerepan Model Pembelajaran 
Kooperatif Teams Game Tournament dengan Media Question Card Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah 
Tanggulrejo Manyar Gresik dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Kemampuan 
Berbicara siswa kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 2) 
Bagaimana Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teams Game Tournament 
dengan Media Question Card Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 3) Bagaimana 
Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teams Game Tournament 
dengan Media Question Card Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Adapun 
metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan test. Dan metode yang digunakan dalam menganalisi data 
adalah rumus (T-Test).  
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah T hitung = 6,884 
dan T tabel = 1,69389 dan 2,44868. Karena T hitung lebih besar dari T tabel maka 
Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya menunjukkan bahwa Model 
Pembelajaran Kooperatif Temas Game Tournament efektif untuk meningkatakan 
keterampilan berbicara siswa kelas XI di MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar 
Gresik. 
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 خليفة البحث - أ
المشووهورة في العوواتي الووتي اسووتخدمها أكثوور موون النوواس، لغووة الاللغووة العربيووة ىوو  
سوولام  الإ ٦.وأيضووا يسوودخدمها اللغووة العربيووة ر يووا أكثوور موون العشوورين بلوودان في العوواتي
اسووتخدمها القوورون والحووديث   ىوو  تنوواحيا كيووا عرفنووا أن الإرشوواداتتيووع.  لمج كوودرس
فهوم اللغوة لتطلوب كيسولم ن. ليعرف الناس الحق والباطل في ىوذا العواتي للغة العربيةبا
فهوووم القووورون والحوووديث  والكتوووب لإرشوووادات الحيووواة و بالإضوووافة اسوووتخدامها ل العربيوووة.
لعربيوة أيًضوا للإتصوال. في إندونيسويا ، اللغوة العربيوة العربية الأخورى ، تسوتخدم اللغوة ا
اللغة العربية من سن مبكرة ، وتدريسها مون ريواض الأطفوال ،  عرفى  لغة أجنبية. 
 .ةمعاىد ، إلى مستوى العليو ثانوية ، و متوسطة ، و ابتدائية ، و 
تعلووووم اللغووووة العربيووووة لاحتيوووواج في الحقيقووووة ) أن 2: ٦٦٢٠وفًقووووا لأسوووووروري (
التفاعول  الطولاب قوادرين يكوونتعليم اللغة العربيوة ل الهدف منل الاجتياع . الإتصا
والإتصووال باللغووة العربيووة. لكوون كثووتَ موون النوواس يقولووون إن تعلووم اللغووة العربيووة صووعبة. 
 ٠.م اللغة العربية ناجًحايلك  تعلستخدام ا جية فيب الاستًابذ لأنو
 ةع مهووووارات ، فيهووووا مهووووار أربوووو تكووووونفي تعلوووويم اللغووووة العربيووووة كيووووا عرفنووووا أن 
 ةمهوووار وواحووود منهوووا ىووو  القوووراءة.  ةالكتابوووة ومهوووار  ةالكووولام ومهوووار  ةالاسوووتياع ومهوووار 
علوى نهواح مون المهوارات دلويلا تصوبحو  أربع مهواراتالأساسية من  ةالكلام ى  المهار 
                                                            
 َخشخن هي:  1
 ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysarrA rahzA
 .8
 َخشخن هي:  2
 ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysarrA rahzA
 .8
 isnerefnoK malad barA asahaB narajalebmeP edoteM naD igetartS ,ira’sA itawamhaR haiD
 .311 ,1-318-594-979-879 :NBSI gnalaM iregeN satisrevinU id barA asahaB lanoisaN
 



































يُطلوووب الطووولاب لتعبوووتَ تلقائيوووا ، حوووتى  ةالأساسوووية الأخووورى ، في ىوووذه المهوووار 
 .تقان المفرداتممارستا وإ ونيحتاج
ولا شوووك أن الكووولام مووون أىوووم ألووووان النشووواط اللغووووي للصوووغار والكتابوووة، أي 
أهووم يتكليووون أكثوور ممووا يكتبووون. وموون ن نسووتطيع أن نعتووبر أن الكوولام ىووو الشووكل 
الرئيسوووو  للاتصووووال بالنسووووبة للإنسووووان. ولقوووود تعووووددت اووووالات الحيووووات الووووتي يدووووارس 
ي فونحن نوتكلم موع الأصودقاء ونبيوع ونشوتًي، الإنسان فيها الكولام أو التعبوتَ الشوفو 
  2نس ل عن الأحداث والأزمنة والأمكنة وغتَ ذلك كلها بوسيلة الكلام.
فحسووووب،  أنشووووطة التعلوووويم والووووتعلم في إندونيسوووويا لا تووووزال تركووووز علووووى المعلووووم
 سوووببي لأنووووالطووولاب المعلوموووات دون تفاعووول بوووتُ المعلوووم والطووولاب. وينوووال يسوووتيع 
 ةتحقيوق الكفواءة في مهوارافلل ويفتقورون إلى الحيواس في الوتعلم. الطلاب يشعرون بالم
المعليوووووتُ لإعوووووداد تصووووويييات تعليييوووووة مناسوووووبة ، أي باسوووووتخدام  يطلوووووبالكووووولام ، 
 .ديد حتى لا يشعر الطلاب بالملل والحياس في التعلمالالتعليم يقة وطر ة جيتياستًا
 الفصووول الحوووادي فيبنووواًء علوووى نتوووائ  الملاحظوووات موووع معلوووم اللغوووة العربيوووة في 
في المعليوة الثانويوة السواعدية تنغوول ريجوو منيوار غرسويك، أن توجود مشواكل في عشور 
يدكوون إثبووات ذلووك موون ىووذا الأموور، الكوولام.  ةفي مهووارا ةصوواتعلوويم اللغووة العربيووة ، خ
في ممارسوة  فصويحخلال الملاحظوة عنودما برودث عيليوة الوتعلم ، يكوون الطولاب أقول 
 .كلامال ةياس في تعلم مهاراويفتقرون إلى الح كلامال
 الحوادي في الفصول طولابلودى الكولام  ةت ثتَ العوامول المنخفضوة علوى مهوارا
، فيهوا المعليوتُ الوذين لا  بددرسوة السواعدية الثانويوة تنعوول ريجوو منيوار غرسويك عشور
المعليوووتُ يديلوووون أكثووور  يسوووبببوووة مثووول المحاضووورات الوووتي ييزالوووون يسوووتخدمون طريقوووة رت
لأهووووم  ضووووجريديوووول الطوووولاب إلى الشووووعور بالملوووول والو موووون الطوووولاب ، نشوووواط الكوووولام 
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إتقوووان المفوووردات  أقووول ّالثقوووة في التعبوووتَ عووون ا راء ، و  وأقووول ّيسوووتخدمون طريقوووة رتيبوووة ، 
اللغوة العربيوة حوتى صوعبة في تطووير الأفكوار في الكولام ، وأقول اعتوادوا علوى اسوتخدام 
الكوولام  ةالووتي تووؤثر المنخفضووة علووى مهووارااللغووة العربيووة في الحيوواة اليوميووة. موون العواموول 
بددرسوة تنغوول في الفصول الحوادي عشور يدكون اسوتنتاج أن المشوكلات الوتي برودث في 
نموذج التعليم مثتَ للاىتيوام ، ولويق مموًلا ، حيوث   إلى ريجو منيار غرسيك ى  يحتاج
يتحدث الطلاب بنشاط لا يوجود طولاب صوامتون ، حوتى الطولاب لا يخوافون لطورح 
 .مير أفكارىوتطو 
في بنواًء علووى ىووذه المشووكلات ، جتوواج نمووذج التعلوويم يدكنووو برسووتُ المهووارات 
بوسوويلة  لعبووةم يلتعلووا جنموووذ  ةالباحثوو ت. في ىووذه الحالووة ، اسووتخدماللغووة العربيووة ميتعلوو
. )TGT( بطولوة ألعواب  اعيوة نمووذج التعلويم ، وىوو)الأسوللة بطاقة( draC noitseuQ
ىوو نمووذج التعلويم التعواوني. ىوذا النيووذج  )TGT( عواب  اعيوةبطولوة ألنمووذج الوتعلم 
 tnemveihcA smaeT tnedutS( فووورل التحصووويل الطلابيوووةموووراد بنيووووذج التعلووويم 
، ولكون يوتم اسوتبدال المسوابقة بودورة الأسوبوعية، حيوث  لكول طالوب لودى )noisiviD
عووول يجأن  نالفرصوووة لتوووبرّع بووو كبر قووودر ممكووون في ايوعتوووو. ىوووذه نمووووذج التعلووويم يدكووو
 6ة.في أي وضع وحالستعّد ذىنّيا لم دّربالطلاب مسرورين وسعداء و 
تطبيةق نمةوذج التعلةيم  فعاليةةإجوراء بحوث  بدوضووع "ة الباحث أرادت ومن ىنا
لترقية مهارة الكلام  draC noitseuQ بوسيلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعاوني 
الثانويةة تنغةول ريجةو بمدرسةة السةاعدية فةي الفصةل الحةادي عشةر لدى طةلاب 
 ".منيار غرسيك
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 قضايا البحث - ب
 وأما قضايا البحث  التي تراد الوصول إليها في ىذا البحث  فكيا يل :
بددرسوة "أ" في الفصول الحوادي عشور لودى طولاب كيوف مهوارة الكولام  -٦
 ؟الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك
بوسيلة  tnemanruoT emaG smaeTكيف تطبيق نموذج التعليم التعاوني  -٠
في الفصوول الحووادي لتًقيووة مهووارة الكوولام لوودى طوولاب  draC noitseuQ
 بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك؟"أ" عشر 
  tnemanruoT emaG smaeTنمووذج التعلويم التعواوني طبيوق كيف فعاليوة ت -2
في الفصول مهوارة الكولام لودى طولاب  في ترقيوة draC noitseuQبوسويلة 
 بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك؟"أ" لحادي عشر ا
 أىداف البحث - ج
 وأما الأىداف من ىذا البحث  فكيا يل :
بددرسووة  "أ"في الفصوول الحووادي عشوور لوودى طوولاب مهووارة الكوولام  لمعرفووة -٦
 الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك
بوسويلة  tnemanruoT emaG smaeTلمعرفة تطبيق نموذج التعلويم التعواوني  -٠
في الفصوول الحووادي لتًقيووة مهووارة الكوولام لوودى طوولاب  draC noitseuQ
 بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك "أ" عشر 
  tnemanruoT emaG smaeTنمووذج التعلويم التعواوني  فعاليوة تطبيوق لمعرفوة -2
 الفصول فيمهوارة الكولام لودى طولاب  في ترقيوة draC noitseuQبوسويلة 
  .بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك "أ"الحادي عشر 
 
 



































 منافع البحث - د
 كيا يل  :فوأما منافع ىذا البحث  
 منافعة نظرية -٦
ووسوويلة  نموووذج التعلوويمالعلوووم عوون كيفيووة طريقووة تطبيووق نووة اخز  عيوسووو يزيوود 
سوتطيع تالمعلوموات الوتي واد كيوالعربيوة.   ستخدم في عيلية التعليم اللغوةتالتي  التعليم
 ستخدم  لليراجع البحوث التالي تعلق بالموضوع ىذا البحث .تان 
 منافعة عيلّية -٠
 : فه وأما عيلية، منافع البحث  
 للعامة :   ) أ
 ليعرفهم على المسليون أن اللغة العربية دائيا  -
لوووويفهم معوووواني أسووووق حكووووم ديوووونهم، ديوووون الإسوووولام وأساسووووو القوووورون  -
 والحديث .
 و المعلومات عن نموذج التعليم اللغة العربيةليعط  المعرفة  -
 لمادة الدراسة الباحثة التالي -
 للباحثة :  ) ب
 ) dP.S( لأداء الوظيفة النهاية للحصول على شهادة في التًبية -
 لتوسيع وتزيد المعلومات الباحثة عن كيفيوة طريقوة تطبيوق نمووذج التعلويم -
 ة العربيةاللغ التعاوني ووسيلة التعليم التي تستخدم في تعليم
 للطلاب : ) ج
 طلاب في تعليم اللغة العربية  لدى الكلاملتًقية مهارة  -
 ليساعد ان ييّسر تعليم اللغة العربية بطريفة جديدة -
 ويصنع عيلية التعليم اللغة العربية ممتع ولا ممل -



































 لليدرستُ : ) د
ليزيد معرفة عن نموذج التعليم التعواوني الوذي يسوتخدم في التعلويم اللغوة  -
 العربية 
 يساعد ان يفهم طلاب في تعليم اللغة العربية بطريقة جديدةل -
 مجال البحث وحدوده - ه
 :حددت الباحثة ىذا البحث  بالحدود التالية
 الحدود الموضوعية  -٦
 smaeTتطبيوق نمووذج التعلويم التعواوني حوددت الباحثوة الموضووع "فعاليوة 
طولاب لودى  رقيوة مهوارة الكولامل draC noitseuQبوسويلة   tnemanruoT emaG
 ".بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيكفي الفصل الحادي عشر 
 الحدود المكانية -٠
السوواعدية الثانويووة تنغووول ريجووو أجوورى ىووذا البحووث  العليوو  في المدرسووة 
  .منيار غرسيك
 الحدود الزمانية -2
 .٢٠٢٠-1٦٢٠أجرى البحث  في السنة الدراسية 
 توضيح الموضوع وتحديده - و
 الباحثة بعض المصطلحات المتعلقة وى : قامتوضوع، لنيل فهم الم
 فعالية -٦
 5.المقاصود ياس الذي يظهر بوو أىوداف موا طبوق الفاعول إلى أيون وصوولالمق
 بعد استخدام ىذا اللعب أحسن من قبلو. غيتَويقصد في ىذا البحث  إذا كان الت
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  tnemanruoT emaG smaeTتعليم التعاوني   -٠
ىوووو نمووووذج التعلووويم  tnemanruoT emaG smaeT نمووووذج التعلووويم التعووواوني
أن  )nivalS( يوحد أنشطة المجيوعة بالكفواءة المجيوعوة. وفقوا لسولفتُالتعاوني الذي 
يكوون مون  وق مكونوات يعوتٍ  tnemanruoT emaG smaeT نموذج التعليم التعواوني
،  )semag(، والألعواب  )smaet( المجيوعوة،  )noitatnecerp ssalc( عورض الفصوول
 ١. )noitingocer maet(المجيوعة  ائزةوج ، )tnemanruot( بطولةوال
 )draC noitseuQ( بطاقة السؤالوسيلة  -2
أو بطاقووات الأسووللة ىو  وسوويلة البصووري في شووكل  draC noitseuQ وسويلة
الموووواد  محتويوووات مووون البطاقوووة ىووو  بعوووض الأسوووللة حوووول. mC ٢٦× ٢٦قيووواس  ورقووة
 7.الواجب تدريسها
 ترقية  -6
البحووث   في ىووذا وأمووا ,يرقوو  أي رفعووو و صووعده. –ة رقوو  مصوودر موون كليوو
يسووتطيع أن يووتكلم   tnemanruoT emaG smaeTبتطبيووق نموووذج التعلوويم  ترقيووة ىوو 
 .اللغة العربية ناعيابفي الفصل الحادي عشر طلاب ال
 مهارة الكلام  -5
مهيوووة في اللغوووة. لأن الكووولام مووون الوووتعلم علوووى الطووولاب، حوووتى ىووو  مهوووارة 
 1م كجزء الأساس  في تعليم اللغة الأجنبية.يعبر مهارة الكلا
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 ة في تنغول ريجو منيار غرسيكالمعلياسم 
 الدراسات السابقات - ز
لويق ىوذا البحوث  بحثوا أساسويا ولكنوو قود بحوث  البواحثون قبلوو ومون البحووث 
 التي أجرىا الباحثون من قبل، وى  كيا يل :
لغوة العربيوة بجامعوة ، مون قسوم تعلويم الخوتَ الأفنودي والبحوث  الوذي كتبو -٦
. برووووت الموضوووووع 2٦٢٠سووووونان أمبيوووول الإسوووولامية الحكوميووووة سووووورابايا 
قيووة مهووارة لتً  )kcitS gniklaT( العصووا المووتكلم فعاليووة اسووتخدام ألعوواب"
الكوولام في تعلوويم اللغووة العربيووة علووى الطوولاب في الفصوول السووابع بددرسووة 
، وأموا "لواوان  –فاستَيان  –مفتاح العلومم المتوسطة الإسلامية باجو 
  lebaT T  )tt(و  ٠٠58٦٦ = gnutiH T  ).t(النتوائ  ىوذا البحوث  يعوتٍ 
فكانوووت  lebaT T )tt(  أكوووبر مووون gnutiH T  ).t( . لأن٢١218٢ =
مقبولوووة. بدعوووتٌ أن  )aH( موووردودة والفرضوووية البدبيوووة )oH( الفرضوووية الصوووفرية
قيوووة مهوووارة لتً  فعوووال )kcitS gniklaT( العصوووا الموووتكلمألعووواب  اسوووتخدام
الكوولام في تعلوويم اللغووة العربيووة علووى الطوولاب في الفصوول السووابع بددرسووة 
 لواان . –فاستَيان  –مفتاح العلومم المتوسطة الإسلامية باجو 
خوتَ الأفنودي. أن  ووالبحوث  العليو  الوذي قدمو ىوذا البحوث الفرل بتُ 
ترقيووة مهووارة الكوولام في يبحووث  عوون  خووتَ الأفنوودي وقدموو البحووث  الووذي
 )kcitS gniklaT(م اللغووة العربيووة باسووتخدام ألعوواب العصووا المووتكلم تعلووي
لطوولاب في الفصوول السووابع بددرسووة مفتوواح العلووومم المتوسووطة الإسوولامية 
ترقيوة عون بحوث  فتالبحوث  ىوذا . و أموا في لواان  –فاستَيان  –باجو 
 emaG smaeTتطبيوووووق نمووووووذج التعلووووويم التعووووواوني بمهوووووارة الكووووولام 



































في الفصوووول  في لوووودى طوووولاب  draC noitseuQ بوسوووويلة  tnemanruoT
 بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك.الحادي عشر 
ميانووا نووور عفيفووان، موون قسووم تعلوويم اللغووة العربيووة  ي كتبتهوواالبحووث  الووذ -٠
. بروووووت 1٦٢٠بجامعوووووة سوووووونان أمبيووووول الإسووووولامية الحكوميوووووة سوووووورابايا 
الكتابوة   قيوة مهوارةلتً   ”TGT“ تطبيوق التعلويم التعواونيفعاليوة الموضووع "
الثووامن "أ" بددرسووة  طوولاب الفصوول لوودىالكوولام في تعلوويم اللغووة العربيووة و 
، وأما النتوائ  ىوذا " تانهولانهتُ سيدوارجوالمتوسطة الإسلامية  السلفية 
 T. لأن 21٢8٦ =  lebaT T  )tt(و  6٦ = gnutiH T  ).t(البحث  يعتٍ 
 )oH( فكانوووت الفرضوووية الصوووفرية lebaT T  )tt( أكوووبر مووون ).t( gnutiH
 تطبيووق التعلوويم التعوواونيمقبولووة. بدعووتٌ أن  )aH( مووردودة والفرضووية البدبيووة
 لودىالكولام في تعلويم اللغوة العربيوة قيوة مهوارة الكتابوة و لتً فعاا    ”TGT“
المتوسووووووطة الإسوووووولامية  الثووووووامن "أ" بددرسووووووة السوووووولفية  طوووووولاب الفصوووووول
 تانهولانهتُ سيدوارجو.
ميانووووا نووووور  ي قوووودمتهاوالبحووووث  العليوووو  الووووذ ىووووذا البحووووث الفوووورل بووووتُ 
ترقيووة بحووث  عوون ت ميانووا نووور عفيفووان ي قوودمتهاعفيفووان. أن البحووث  الووذ
مهوووارة الكتابوووة والكووولام في تعلووويم اللغوووة العربيوووة بتطبيوووق التعلووويم التعووواوني 
لوودى طوولاب الفصوول الثووامن "أ" بددرسووة السوولفية  المتوسووطة   ”TGT“
عوون بحووث  فتالبحووث  ىووذا . و أمووا في يدوارجوالإسوولامية تووانهولانهتُ سوو
 emaG smaeTتطبيوووق نمووووذج التعلووويم التعووواوني بترقيوووة مهوووارة الكووولام 
في الفصوووول في لوووودى طوووولاب   draC noitseuQ بوسوووويلة  tnemanruoT
 بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك.الحادي عشر 



































لغووة العربيوة بجامعووة سووتي حميوودة، موون قسووم تعلوويم ال كتبتهووا  البحووث  الووذي -2
. بروووووووووووت 1٦٢٠سوووووووووووونان أمبيووووووووووول الإسووووووووووولامية الحكوميوووووووووووة سوووووووووووورابايا 
علوووى مهوووارة الكووولام لطوووولاب  ”LICES“"فعالية تطبيوووق وسووويلة الموضووووع
نوووادي اللغوووة في الفصووول الثوووامن بددرسوووة دار العلووووم المتوسوووطة الإسووولامية 
 = gnutiH T  ).t(، وأموووا النتوووائ  ىوووذا البحوووث  يعوووتٍ "وارو سووويدوارجو
   أكوبر مون gnutiH T ).t( . لأن 55282 =  lebaT T  )tt(و  ٢٢68٠٠
 مووردودة والفرضووية البدبيووة )oH( فكانووت الفرضووية الصووفرية  )tt( lebaT T
الكلام قية مهارة لتً  فعال ”LICES“تطبيق وسيلة مقبولة. بدعتٌ أن  )aH(
لطوووولاب نووووادي اللغووووة في الفصوووول الثووووامن بددرسووووة دار العلوووووم المتوسووووطة 
 مية وارو سيدوارجو.الإسلا
سووتي حميوودة. أن  والبحووث  العليوو  الووتي قوودمتها ىووذا البحووث الفوورل بووتُ 
ترقية مهارة الكلام بتطبيق بحث  عن ستي حميدة ت ي قدمتهاالبحث  الذ
لطوووولاب نووووادي اللغووووة في الفصوووول الثووووامن بددرسووووة دار  ”LICES“وسوووويلة 
حوووووث  البىوووووذا . و أموووووا في العلوووووم المتوسووووطة الإسووووولامية وارو سوووويدوارجو
 smaeTتطبيوق نمووذج التعلويم التعواوني بترقيوة مهوارة الكولام عون بحوث  فت
في  في لوووودى طوووولاب draC noitseuQبوسوووويلة   tnemanruoT emaG








































 خطة البحث - ح
انووات الباحثووة ىووذا البحووث  العليوو  علووى  سووة أبووواب، وسووت   البي تقسووي
 فييا يل :
: في ىوذا البحوث  تبحوث  الباحثوة: المقدموة وفيهوا خليفوة البحوث  البواب الأول
وقضووايا البحووث  وأىووداف البحووث  وأهميووة البحووث  واووال البحووث  وحوودوده وتوضوويح 
سووابقة وخطووة البحووث . وىووذا البوواب مهووم لأنووة سوويكون  اتالموضوووع وبرديووده ودراسوو
 وسيلة ليفهم الموضوعات التالية.
  سوة: في ىذا الباب يحتوي على دراسات النظرية تشتيل علوى لباب الثانيا
يبحوث  عون " tnemanruoT semaG smaeT" نموذج التعليم الفصل الأول: فصول فيها
 تطبيووق خطووواتو " tnemanruoT semaG smaeT"تعريووف تعريووف التعلوويم التعوواوني و 
 "tnemanruoT semaG smaeT"مزايووا وعيوووب و " tnemanruoT semaG smaeT"
يووة وأهميووة الوسوويلة وسوويلة التعلييالتعريووف يبحووث  عوون الفصوول الثوواني: وسوويلة التعلووبم 
عووون   draC noitseuQيوووة. الفصووول الثالوووث : وسووويلة وسووويلة التعلييال التعلووويم ومنوووافع
 مزايوا وعيووبو  draC noitseuQ وخطووات وسويلة   draC noitseuQ تعريوف وسويلة  
 أهميتهوواو  تعريفهووايبحووث  عوون  رة الكوولاممهووا: رابووعالفصوول ال draC noitseuQوسوويلة  
 تعريفهووايبحووث  عوون  مهووارة الكوولام خطوووات توودريق مهووارة الكوولامو  أىوداف تعليهوواو 
والاختبوار في مهوارة الكولام  خطوات تدريق مهوارة الكولامو  أىداف تعليهاو  أهميتهاو 
الفصوووول اسووووامق: يبحووووث  عوووون فعاليووووة تطبيووووق تعلوووويم  .والمؤاشوووورات في مهووووارة الكوووولام
 .draC noitseuQ بوسيلة  tnemanruoT emaG smaeT التعاوني
الباحثوة سوتة فصوول  تقسويالبواب الثالوث : طريقوة البحوث : في ىوذا البحوث  
بنوود البحوث ، و انوات، طريقوة  وع البيو اتيع البحث  وعينتوو، و نوع البحث  ،  وى : 
 ت. برليل البياناو 



































نية ويحتووي ىوذا الباحثة عن الدراسة الميدا ت: في ىذا الباب قدمالباب الرابع
ة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسويك، وتبحوث  المعليالباب فصلتُ: لمحة عن 
في الفصووول  مهوووارة الكووولام لووودى طووولابعووون  ويبحوووث  عووون عووورض البيانوووات وبرليلهوووا
تطبيوق نمووذج و بددرسة الساعدية الثانوية تنغوول ريجوو منيوار غرسويك  "أ"الحادي عشر 
لتًقيووة مهووارة  draC noitseuQ بوسوويلة tnemanruoT emaG smaeTالتعلوويم التعوواوني 
بددرسوووة السووواعدية الثانويوووة تنغوووول ريجوووو منيوووار "أ" الفصووول الحوووادي عشووور الكووولام في 
 بوسوويلة tnemanruoT emaG smaeTتطبيوق نموووذج التعلوويم التعوواوني وفعاليوة  غرسوويك
رسوة السواعدية بدد "أ"الفصول الحوادي عشور  لتًقيوة مهوارة الكولام في draC noitseuQ
 الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك.
 احات.قتً لإخاتم البحث ، خلاصة البحث  وا :الباب اسامق
 





































 tnemanruoT semaG smaeT الفصل الأول : دراسة عن نموذج التعليم التعاوني
 تعريف التعليم التعاوني - أ
 evitarepooCف اللغوة الأجنبيوة ىوو اصطلاحا مون التعلويم التعواوني في تعريو
) في الحقيقووة، نموووذج التعلوويم 16:5٢٢٠وفقووا لسووفتًى وردينتووو (   .gninraeL
التعوواوني ىووو طريقووة أو اسووتًاتيجية نموووذج التعوواون المتبووادل مفهومووو لا تفوورل بطريقووة 
 التعليم المجيوعة.
عيليوووة مووون التعلوووويم التعووواوني ىووو  تعلووووم لا حسوووب مووون المعلووووم ولكووون بووووتُ 
لطالب والطالب ا خر وتركز على التعاون بتُ الطلاب في القيام عيلهم بالارشواد  ا
 :٢٦كافيا من المعلم. تعريف من التعليم التعاوني وفقا للخبراء التًبية كيا يل 
ىوووو سووولوع في العيووول أو  gninraeL evitarepooCصووولحة ورىرجوووو،  -٦
المسوووواعدة بووووتُ الطوووولاب في العيوووول اليوووواع  النظووووام ، تكووووون موووون 
شخصتُ أو اكثر حيثيوا نهواح مون العيول اليواع  تو ثر باشوتًاع كول 
 أعضاء نفسو.
ىوو نمووذج التعلويم حيثيوا  gninraeL evitarepooC، )nivalS(سولفتُ  -٠
 ١-6يووووتعلم الطوووولاب وعيوووول في المجيوعووووة الصووووغتَة تعوووواوني ب عضوووواء 
 أشخاص متنوع.
                                                            
 َخشخن هي:  11
 narjalebmeP edoteM nad ledoM ,nadraW atipsuP anairatkO nad ,halamahC ivE ,idnafA damahuM
 .25-15 ,)3102 ,SSERP ALUSSINU :gnarameS( ,halokeS id



































ىوووو  gninraeL evitarepooC، )snaH dna lanuS(سووونل وىوووانق  -2
واستًابذيات تصييم اساص لدفع على الطلاب لكو  يتعواون  مداخل
 من خلال عيلية التعليم.
 gninraeL evitarepooCبناء على التعريف من العاتي اعلاه. تعلويم التعواوني 
 ىو أنشطة التعليم بالعيل الياع  لمشتًع متعاون.
 tnemanruoT semaG smaeT تعريف - ب
، أو مسووابقة  )TGT( ألعوواب  اعيووة بطولووةنوووع موون نموووذج التعلوويم التعوواوني 
 كيووت أدواردو  )seirV eD divaD( تطوووير موون دفيوود دي فووريقألعوواب  اعيووة ، 
في ىذا النيووذج التعلييو  ، يلعوب الطولاب الألعواب  ).511٦( )drawdE htaeK(
 .همتقر للحصول على نقاط إضافية لف الفرقة الأخرىمع أعضاء 
في ايوعوووة متنوعوووة مووون  )TGT( ةبطولوووة ألعووواب  اعيووو سوووتخدامي أن يدكووون
الموضوعات ، من العلوم الدقيقة والعلووم الاجتياعيوة واللغوات مون التعلويم الابتودائ  
مناسوووب  )TGT( بطولوووة ألعووواب  اعيوووة. (الابتووودائ  ، المبتووودئتُ) إلى التعلووويم العوووالي
ومووع  .م الووتي صووياغتها بحوودة بمجابووة واحوودة صووحيحةيجوودا لتوودريق أىووداف التعلوو
ىووداف ب لاسووتخدام  )TGT( بطولووة ألعوواب  اعيووة أيًضووا تكييووفأن كوون يدذلووك ، 
، (نوور وويكنودري مفتوحوة ، مثول المقوالات أو الأداء تقوومحاد بب قّل التي صياغتها 
 ٦٦).2٠: ٢٢٠
نموذج  من ىو نوع واحد  )TGT(بطولة ألعاب  اعيةنموذج التعلم التعاوني 
بسييوووووز ارع  يوووووع الطووووولاب دون تطبيقوووووو ، ويشوووووفي يسوووووهل  الوووووذي لوووووتعلم التعووووواونيا
نموذج التعلم على دور الطولاب كيدرسوتُ نظوراء ، ويحتووي علوى  ارع. يشالأساسية
                                                            
 م من:يتًج  ٦٦
 aideM adanerP anacneK :atrakaJ( fisergorP-fitavonI narajalebmeP ledoM niasedneM ,otnairT
 .38 ,)9002 ,puorG



































 .)tnemecrofnier( التعزيوووز يحتوووويعناصووور مووون اللعبوووة يدكنهوووا برفيوووز حمووواس الوووتعلم و 
 )TGT(بطولة ألعاب  اعية المصيية في نموذج التعلم التعاونيباللعبة أنشطة التعلم 
تعزيوز المسوؤولية  تصودر الطولاب علوىلاب تعلم الاستًخاء أكثر بالإضافة بسكن الط
 ٠٦.التعلمفي ، ومشاركة  سليية، والصدل ، والتعاون ، والمنافسة ال
نهوح في زيوادة   )TGT(بطولوة ألعواب  اعيوة أن )nivalS(  سولفتُوجد
ذات المهووووارات الأساسووووية والإنهوووواز والتفوووواعلات الإيجابيووووة بووووتُ الطوووولاب واحووووتًام الوووو
،  )TGT(بطولوة ألعواب  اعيوة طولاب تتلفوتُ ا خورين. في علوىوموقوف القبوول 
 2موووون تتكووووون كوووول طالووووب في ايوعووووة ينقسووووم  يووووتعلم الطوووولاب المووووواد في الفصوووول. 
أشوووخاص ذوي القووودرات المنخفضوووة والمتوسوووطة والعاليوووة. تسوووجيل ىوووذا التكووووين في 
بطولوة ألعواب  وع. في) الوذي يجوب تغيوتَه كول أسوبمنضودة البطولوة( منضودة اساصوة
 اتعيتُ كل عضو لدراسة المواد مقدما مع أعضائو ، ن اختبارىا فردي  )TGT( اعية
 نقووواطمووون خووولال الألعووواب الأكاديديوووة. سوووتحدد القييوووة الوووتي يحصووولون مووون اللعبوووة 
 2٦).٦٦٢٠، يوعام م (ىدىلمج
 tnemanruoT semaG smaeTخطوات تطبيق  - ج
بطولووة ألعوواب الووتعلم التعوواوني نوووع بنوواًء علووى مووا كشووفو سوولفتُ ، فنيوووذج 
 :6٦ى   خصائص التالية لدى  )TGT(  اعية
 يعيل الطلاب في ايوعات صغتَة ، -٦
 بطولة الألعاب ، -٠
                                                            
 يتًجم من:  ٠٦
 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( ,fitavonI narajalebmeP ledoM-ledoM ,namhorruhtaF dammahuM
 .55 ,)7102
 يتًجم من:  2٦
 rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,narajalebmeP naD narajagneP ledoM-ledoM ,aduH luhatfiM
 .76 ,)3102 ,tesffO
 ًفظ الوشاخع:  41
 ,....audeK isidE uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR
 .522



































 جائزة المجيوعة. -2
خطووووات الوووتي يجوووب مراعام وووا في نمووووذج التعلووويم التعووواوني بطولوووة ألعووواب وأموووا 
 : 5٦كيا يل ى   )TGT(  اعية
 فرقةشكيل ال -٦
طوووولاب. بذوووودر  5 - 6ايوعووووات صووووغتَة تتكووووون موووون م الفصووووول إلى قسووووين
الإشووووارة إلى أن كوووول ايوعووووة لهووووا طبيعووووة غووووتَ متجانسووووة موووون حيووووث  الوووونق والقوووودرة 
 الأكاديدية. إعطاء كل ايوعة رمزًا ، مثالا ايوعة الأولى والثاني والثالث  والرابع وغوتَ
لعودة  ةايوعوفي  شواركونتوضيح أهوم سي لطلابإلى  يع االمواد  ان يقدمذلك. قبل 
المجيوعوووة اليووودة حصووولت ،  المجيوعوووة. قييوووة يجوووادكاديديوووة لأالأ بووودور قوووومأسوووابيع وي
 .جائزة
 الموادإعطاء  -٠
المحافول في البداية تقدم المواد من خلال العروض التقديدية للفصل ، في شوكل 
الموواد  التي أجراىا المعلم باستخدام السيعية البصرية. تم تصييم ادةناقشة المالمأو  الفلة
البطولوة. يدكون إجووراء  ت ييود عقودخصيًصوا ل )TGT( بطولوة ألعواب  اعيوةالتعليييوة في 
 واضحا. ورقة عيل الطالبىذه المواد من خلال إعداد 
 الفرقةتعلم  -2
. لمسوووتعدا )DPKL( يفوووة علوووى ورقوووة عيووول الطالوووبتعطووو  الوظيوعوووة المجكووول 
صوة لاسوتعداد أعضوائها في الأعضواء خا كول  أن  لألتوزام  ىو الفائودة مون ىوذه الفريقوة
البطولوووة. بعووود أن يعطووو  المعلوووم الموووادة  فيسوووللة الميارسوووة الوووتي سوووتقويدها الأ الإسوووتجابة
، فرقوةخرى. في تعلم الالمواد الأمن  ورقة عيل الطالبلدراسة  ةالأولى ، تقابل المجيوع
                                                            
 خشخن هي:َ  51
 .281-081 ,)5102 ,kabmO tibreneP :atrakaygoY( ,narajalebmeP isavonI ,nanamutaR .G.T



































يُطلوووب الطووولاب مناقشوووة المشوووكلات مًعوووا ، ومقارنوووة إجابوووام م ، وتصوووحيح المفووواىيم 
 اطلة إذا ارتكب أحد زملائو خط ً.اس
 بطولةال -6
الأسوبوع  مطلوعفي  تعقود البطولوة. عوادة، الوتي وقعوت بطولة ى  ىيكل اللعبةال
، بعووود أن يقووودم المعلوووم عرًضوووا في الفصووول و قاموووت  الاسووواس أو في هايووة الموضوووع
 . يدكن رؤيوة سويناريوبتُ المجيوعة. ىذه البطولة ى  مباراة المجيوعة المجيوعة عيل
 البطولة في الصورة التالي.









،  منضوودة البطولووة نظوويم) ت٦البطولووة ، اسطوووات ىوو  كيووا يلوو : علووى  للقيووام
) برديووود المكانوووة (بنووواء علوووى الكفووواءة) ٠يوعوووة ، المجمضوووبوط بووو كثر الطووولاب في كووول 
، المنضوودةنفووق ) وضووع الطوولاب بوونفق المكانووة في 2يوعووة ، المجلكوول طالووب في كوول 
 .)ومووا إلى ذلووكأ ،... 2،  أ٠،  أ٦( تقوودمالطوولاب ال تكووون موونت Aمنضوودة  المثوول



































. )وموا إلى ذلوك ب ،...2،  ب٠،  ب٦( توسوطتُالمالطولاب  تكون مونت Bمنضدة 
 درجوة الأعلوىللحصوول علوى يسوابقون البطولوة في المنضوظة طالوب ال) كل 6وىكذا ، 
يوعة (الأول والثاني والثالث  وموا إلى ذلوك) ) يتم  ع درجات الطلاب في كل ا5، 
 .درجة الأعلى ى  المجيوعة التي فازت ىذه البطولةها لدى، وبرديد المجيوعة التي 
 الفردية نقاطال -5
 الاختبار. يةعضاء في هاالأية ى  النقاط التي حصل عليها كل الفرد نقاطال
 المجيوعة قاطالن -١
عضوواء أتطوووير لتوسوو  المقييووة  النقوواط المجيوعووة ىوو  النقوواط الووتي وجوودت موون
في  ةطالوب بدقارنوة الدرجوالصول عليهوا كول برالتي  قييةالتنيوية ى  ال قييةالمجيوعة. ال
فورل . حسواب قييوة التنييوة ىوو نفسوو كيوا في نمووذج الوتعلم ا خوتَالاختبوار الأولى و 
 .)noisiviD tnemveihcA smaeT tnedutS( التحصيل الطلابية
 الوائز -2
الووتي  حووتًاملا المجيوعووةالمجيوعووة وإعووداد شووهادة  قييووةلووة ، احسووب بعوود البطو 
، كيوا في مسوتويات للجووائز 2 مون ةالمجيوعو قييوةالقييوة العاليوة. ينقسوم نهواح  حصول
 .)noisiviD tnemveihcA smaeT tnedutS( فرل التحصيل الطلابية نموذج التعلم
  )٠،٦اللوحة (
 مجموعة الجوائز
 وعةالمجم قيمة المتوسط جوائز
 12 – ٢2 ناقص
 66 – ٢6 جيد
 16 – 56 جيد جدا
 إلى الأعلى ٢5 ممتاز



































 tnemanruoT semaG smaeT مزايا وعيوب - د
بطولووووة ألعوووواب ، فوووومن مزايووووا وعيوووووب نموووووذج الووووتعلم )nivalS(لفتُ سوووووفقووووا ل
 كيا يل  :)TGT(  اعية
 : ١٦، فيها )TGT(مزايا نموذج التعلم بطولة ألعاب  اعية  -٦
 في كشف ورائو يدلك الطلاب حر ّ )أ 
 الدوافع التعلم لطلابزيادة  )ب 
 يدلك الطلاب ثقة بالنفق )ج 
تنيية استَ والأخلال والدقة والتسامح بوتُ الطالوب و الطالوب ا خور و  )د 
 بتُ الطالب والمعلم
تفوواعلات بووتُ الطالووب و الطالووب ا خوور و بووتُ الطالووب والمعلووم يجعوول  )ه 
 اكثر نشاط ولا ممل
 : 2٦وى  كيا يل  )TGT(لعاب  اعية وأما عيوب نموذج التعلم بطولة أ -٠
 يستخدم الوقت طويلا. )أ 
 .ااستيرار م يجب ان يقي )ب 
 و لتذكرىا.لمادة جيدا في رؤوس طلاب لحفظها أوأقل تضيتُ ا )ج 
 
 
                                                            
 َخشخن هي: 61
 aideM nautnabreB TGT ledoM huragneP“ ,iratnaitsirK iniR nad ,artuP anayndA ,inadrA atiM
 DSGP rabmiM lanruj malad ”V saleK awsiS SPI rajaleB lisaH padahreT draC noitseuQ
 .4 ,4102 nuhaT 1:oN 2 :loV DSGP nasuruJ ahsenaG nakididneP satisrevinU
 
 َخشخن هي:  21
 242 ,)4102 ,adasreP aideM :nadeM( ,fitavonI narajalebmeP ledoM 85 ,inaratsI



































 الفصل الثاني : دراسة عن الوسيلة التعليمية 
 تعريف الوسيلة التعليمية - أ
 بدوا ، تعلويموسويلة ال في المصوطلحات الوتي يسوتخدم ىنواع ، العربيوة اللغوة في
 اسوتخدام المصوطلحات ولوو. وضويحية""الوسائل الت أو "الوسائل الإيضاح" ذلك في
 البدايووة في ، وسووائل التعلوويم ىووو ، لتعريووفا نفووق إلى توجووو ولكوون كّلهووا ، المختلفووة
 المرئووو  التواصووول إلى أخووورى مووورة تغوووتَت ن ،) sdia lausiv( المرئيوووة وسوووائل تسووويى
 التعلويم وا خوتَ تكوون مون تكنولوجيوا ،)noitacinummoc lasuiv oidua(والمسويوع 
 ,٦.)ygolonhcet lanoitacude( التعلم تكنولوجيا أو
 مون الكليوة اليوع صويغة وى  اللاتينية اللغة من أصل "aidem" كلية وأما
 مون للرسوائل مراسولة أو وسوي  ىو  الوسوائ . مودخل أو وسويطًا حرفيًوا "muideM"
 .الرسالة مستلم إلى المرسل
ّن الوسوووائل التعليييوووة يقصووود لموووا عوووادة المعينوووات السووويعية أو البصووورية الوووتي إ
يسوووتخدمها المعلوووم في تووودريق مادتوووو ليبلوووص الهووودف المقصوووود بافضووول صوووورة ممكنوووة 
)، ٢,1٦(سويتٍ والقوا  ،   ويصوبص علوى العلييوة التًبويوة شويلا مون الإثوارة والمتعوة
خدم المعلووم في تفهوويم التلاميووذ كووّل مووا يسووتوقووال أسوورري أن الوسووائل التعليييووة ىوو  
 1٦.وإكسالمم المهارات أو كّل ما يساعد الدراس على إدراع وإكساب مواد دراسة
 أن التعريووف العووام شوواهفي محبووتُ  )ylE nad hcalreG(علوو   و كووراج قووال
 الطوووولابفرصووووة  وفرتوووو الووووتي الأحووووداث أو الماديووووة أو علوووومالمىوووو   التعليييووووة ئلللوسووووا
وأما التعريف اساص للوسوائل التعليييوة ىو  . قفالمو  أو هاراتالمو  المعرفة كتسابلإ 
                                                            
 َخشخُن هي:  41
 .6 ,)4102 ,sserP lepmA nanuS NIU ,ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 ًفظ الوشخع:  91
-1 ,)1102 ,aratnasuN aideM artuP VC ,ayabaruS(barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 .2



































الوسووووويطة غوووووتَ الشخصوووووية الوووووتي اسوووووتخدامها المعلوووووم في التعلووووويم والوووووتعلم للتحقيوووووق 
 ٢٠.المقصود
بنوواء علووى ىووذا الشوورح، فووييكن الاسووتنتاج أن الوسوويهلة التعليييووة ىوو  أحوود 
 علم.الأدوات التي يدكن ان يساعد الطلاب على فهم الموضوع من الم
 أىمية الوسيلة التعليمية - ب
أهميوووة وسووويلة التعليييوووة في الدراسوووة اللغوووة العربيوووة أنوووو يسووواعد علوووى برقيوووق 
 :٦٠منهاالأىداف التعلييية 
 جعل التعليم أشد وأبقى ت ثتَا. -٦
 إشباع حاجة الطلاب ةإنارة اىتيامو. -٠
 تؤثر في الابذاىات السلوكية والمفاىيم العليية والاجتياعية. -2
 التعليم على الطلاب والتعليم.تسهيل عيلية  -6
 :٠٠وأما في اال اللغة فمن أهميتها تتيثل فه 
 تساعد الوسائل التعلييية في توفتَ وقت وجهد المعلم. -٦
تسوووواعد الوسووووائل العليييووووة في التوووودريب علووووى أسوووواليب التفكووووتَ العليوووو   -٠
 السليم.
 مساعدة على استثارة اىتيام الطلاب واشباع حاجتو للتعلم. -2
فووواىيم المصوووطلحات والكليوووات المجوووردة، أو موووا يصوووعب توضووويح بعوووض الم -6
 إيصالو إلى الطلاب.
تنييوووة دقوووة الملاحضوووة لووودى طووولاب، اذا هاتتيحووول لطووولاب فرصوووة الموازنوووة  -5
 والمقارنة والبحث  والتدقيق
                                                            
 َخشخُن هي:  12
 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .52
 .94)، 1991، (الشداى: داس الوٌشش والخىصَع، اعالُب حذسَظ اللغت العشبُتٌ، عواد حىفُك الغعذ  12
 .26)، 1112، (الشَاض: هكخبت الششذ، وعائل وحكٌىلىخُا الخعلُنأحوذ هحوذ عالن،   22



































 منافع الوسيلة التعليمية - ج
 :2٠يل  كيا ى   يةالتعليي الوسيلةوأما منافع 
 من تعزيز حافز التعليم، يجدب التدريق انتباه الطلاب حتى يتيكن -٦
 مواد التدريق أكثر وضوحا بحيث  يتم فهيها بسهولة من قبل الطلاب، -٠
 طرل التدريق أكثر تنوعا، -2
 ويقوم الطلاب بدزيد من الأنشطة ليق الإستياع إلى المعلم. -6
 draC noitseuQ الفصل الثالث : دراسة عن وسيلة
  draC noitseuQ تعربف وسيلة - أ
 draCمعنووو أسووللة و noitseuQن كليتووتُ ىوو   تتكووون موو draC noitseuQ
 draC noitseuQ 6٠تشتيل بطاقة الاسللة. ى  draC noitseuQمعنو بطاقة. إذنن، 
ىووو  احووودى مووون وسووويلة التعلووويم البصوووري صوووامت. في ىوووذه الوسووويلة فيهوووا الصوووورة 
ىوو  وسوويلة  draC noitseuQوالأسووللة الووتي تقوودم علووى الطوولاب لاجيبهووا. وسوويلة 
، محتووووى مووون البطاقوووة ىوووو أسوووللة تتعلوووق سوووم ٢٦×  ٢٦ القرطووواس البصووورية بشوووكل
 بالمادة التي تبحثها.
ىو  بواسوطة لوظيفوة الاساسوية كيسوتخدم لأنشوطة  بطاقوةاسوتخدام وسويلة 
لزيوادة النقواط. بوسويلة  السوؤال بطاقوةالتعلويم. يطلوب الطولاب ان يجيوب السوؤال في 
                                                            
 َخشخن هي:  32
 .2 ,)7991 ,uraB raniS VC :gnudnaB( ,aynnarajagneP aideM ,iaviR damhA nad anaN anajduS
 ن هي :َخشخ  42
 knihT( SPT narajalebmeP ledoM huragneP“ ,anadrA tuteK nad ,artuP edaM ,inayadnaH adI utuP
 lanruoJ-E malad ”API nauhategneP isnetepmoK padahreT draC noitseuQ nautnabreB )erahS riaP
 .4 ,7102 :nuhaT 2 :oN 5 :loV DSGP rabmiM ahsenaG nakididneP satisrevinU DSGP
 



































Question Card بوعلب حاوترم ملعتوي نا بلاوطلا عيطتوسي ةوقاطب لاؤوسلا ةفاوضلإاب .
.ملعتلا ةكراشمو قفانتو نواعتو ةيلوؤسم  ينت نا عيطتست اضيأ٠5 
ب - ةليسو تاوطخ Question Card 
 ةليسو تاوطخQuestion Card :اهيف 
٦- ةدالما ةسردلما مدقت 
٠-  لرف ق  لىإ عبرأ نم نوكتت بلاطلا ةسردلما مسقنت 
2- ب اهيددقت يذلا ةدالما بسح ةللسلأا ةسردلما  طعت ةليسوQuestion Card 
6-  في ةللسلأا بييج نا  ءاضعأ لك بيجQuestion Card 
ج - ةليسو بويعو ايازم Question Card 
ايازم بويعو  ةليسوQuestion Card : لي ايك ،٠١ 
٦-  ةليسو ايازمQuestion Card :اهيف ، 
 أ) اهلحم ةليسو لهست 
 ب) اهظفحو اهتعانص في ةليسو لهست 
 ج) عتمم اىرهظت 
٠-  بويع امأو ةليسوQuestion Card : لي ايكف ، 
 أ) لايوط اتقو جاتبر 
 ب) تارم ةدع اهمادختست اذإ اروسكم ةليسو لهست 
 ج)  رروكي نا بويجيف مووقتلا لاوني نا ةوعويلمجا ءاضعأ لك ديري اذإ
ليوطلا ميلعتلا تقو جاتيح تىح تُترم ةبعللا 
                                                            
25  :عخشولا ظفً 
Mita Ardani, Adnyana Putra, dan Rini Kristiantari, “Pengaruh Model TGT Berbantuan Media 
Question Card Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V” ...., 4. 
26  :يه نخشخَ 
Nur Khofia. Skripsi. “Penerapan Model Pembelajaran Diskusi Kelompok Menggunakan Media 
Question Card Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 
Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2010”. UNNES . 2010., 27. 




































 draC noitseuQ الصورة من
 
 الفصل الرابع : دراسة عن مهارة الكلام
 هوم مهارة الكلام مف - أ
مهوارة"، والموراد فيهوا الإسوتطاعية،  –يدهور  –المهارة ى  مصدر من "مهور 
 2٠كتابوة"، أي صوناعة الكاتوب.  –يكتوب  –أموا الكولام ىو  مصودر مون "كتوب 
وأمووا الكوولام إصووطلاحا ىووو الشووكل الرئيسوو  للاتصووال بالنسووبة للإنسووان وأشووبع 
اعر بشووكل مباشوور. كيووا أنووو أيضووا الألوووان التعبووتَ وأكثرىووا قوودرة علووى تر ووة المشوو
 ,٠أطثرىا قدرة على أيقاظ المشاعر والهيم، وافعلها كوسيلة من وسائل الدعوة.
يعد الكلام المهوارة الثانيوة مون المهوارات اللغويوة بعود الإسوتياع، وىوو تر وة 
اللسوان عيوا تعليوو الإنسوان بواسوطة الاسوتياع والقوراءة والكتابوة، فضولا علوى أنوو 
                                                            
 )،6491شوث: داس الوششق،. (بُالوعدن الىعُطإبشاهُن هصطفً، أحوذ حغي الضَاى، حاهذ عبذ المادس، وهحذ علٍ الٌداس،   22
 .522
، خاهعت "حىلىًح أخىًح" الإعلاهُت الحكىهُت، الخذسَظ: الوهاساث اللغىَت فٍ الوعهذ الغلفٍ و الحذَثداس الشفاعت، حكىَي  42
 91، 6112َىًُى  –العذد الأو   –الودلذ الشابع 



































المييووزة للإنسووان، فلوويق كوول صوووتا كلامووا لأن الكوولام لفوو  صوووت موون العلامووات 
 مشتيل على بعض الحروف، والأفادة ما دلت على معتٌ في ذىن المتكلم.
كيا يدكن قول ب ن الكولام عبوارة عون الأصووات المفيودة عون المتكليوتُ و 
ىووو المعووتٌ القووائم بووالنفق الووذي يعووبر عنووو ب لفوواظ، فهووو إذن كوولام المنطووول الووذي 
بر بوووو الموووتكلم عيوووا في نفسوووو مووون ىوووواجق وخوووواطر، أو موووا يجوووول بخووواطره مووون يعووو
 1٠مشاعر وأحاسيق، وما يزخر بو عقلو من رأي وفكر.
 أىمية تعليم مهارة الكلام - ب
الكلام من المهارات الأساسية، التي يسعى الطالوب إلى إتقاهوا في اللغوات 
الأخووتَة، عنوودما زادت  الأجنبيووة. ولقوود اشووتدت الحاجووة إلى ىووذه المهووارة في الفووتًة
أهمية الاتصال الشفه  بوتُ النواس. ومون الضورورة بدكوان عنود تعلويم اللغوة العربيوة، 
 :٢2يل  الاىتيام بالانب الشفه . أهمية مهارة الكلام ما
وسويلة الاتصوال السوريع بوتُ الفورد وا خورين. فالحوديث  أكثور وأسوهل  -٦
 ابة مثلا.وأسرع أنواع النشاط اللغوي فييا لو قارنّاه بالكت
 وسيلة للتعلم والتعليم والت ثتَ في ا خرين. -٠
 وسيلة لإثبات الذات وقوة الشخصية وعدم اسوف من ا خرين. -2
 :٦2و في مصادر ا خر تذكر أن أهمية مهارة الكلام كيا يل 
 الابذاه الذي نرجو أن يسلكو مدرس اللغة العربية -٦
ن العربيوة لغوة يجعل همو الأول بسكوتُ الطولاب مون الحوديث  بالعربيوة لأ -٠
 اتصال يفهيها ملايتُ الناس في العام
 و لاحجة لمن يهيل الانب الشفوي -2
                                                            
زكشة حخشج، (حشكٍ: خاهعت هصطفً اعطوبىلٍ ، هحذسَظ ههاسة المشاءة فٍ ضىء الوماسبت بالكفاءاث صًاص  ًىس الهذي،  92
 .24)، 6112هعغكش، 
، (سَاض: الوولكت العشبُت الوهاساث اللغىَت: للغٌت الثالثت الوخىعطت بالوعاهذ العلوُتخاهعت الإهام هحوذ بي ععىد الإعلاهُت،   13
 .91)، 6112الغعىدَت وصاسة الخعلُن، 
 .4)، 6112(سَاض : هشكض الخكٌىلىخُا الخشبىَت،   حذسَظ الوهاساث اللغىَتحغي هحوذ غشعاى،    13



































ويهتم بالانب الكتابي مدعيا أن اللغة العربيوة الفصويحة لا وجوود لهوا  -6
 ولا أحد يتكليا.
 أىداف تعليم مهارة الكلام  - ج
 :٠2من أىم ما هدف إليو من تعليم الكلام ما يل 
 نطق و طلاقة اللسان و بسثيل المعاني.تعويد التلاميذ إجادة ال -٦
توعيوووود التلاميووووذ علووووى التفكووووتَ المنطقوووو ، وترتيووووب الأفكووووار، وربوووو   -٠
 بعضها ببعض.
تنييووة الثقووة بووالنفق لوودى التلاموو  موون خوولال مواجهووة زملائهووم في  -2
 الفصل أو خارج المعلية.
بسكتُ التلاميذ من التعبتَ عيا يدور حولهم من موضوعات ملائيوة  -6
م وبذارلمم وأعيوالهم داخول المعليوة وخارجهوا في عبوارة تتصل  بحيام 
 سليية.
التغلووب علووى بعووض العيوووب النفسووية الووتي قوود تصوويب الطفوول وىووو  -5
 صغتَ كاسجل  أو اللجلجة في الكلام أو الانطواء.
زيادة نمو المهارات والقدرات التي بودأت تنيوو عنود التلييوذ في فنوون  -١
ار وا راء وإلقوووووواء التعبووووووتَ الوووووووظيف  موووووون مناقشووووووة وعوووووورض ل فكوووووو
 الكليات واسطب.
الكشوووف عووون الموىووووبتُ مووون التلاميوووذ في اوووال اسطابوووة والاربذوووال  -2
 وسرعة البيان في القول. والسداد في ا راء.
 يكتسبو التلييذ من ثروة لغوية، وتركيبات بلاغية، وم ثورات أدبية. -,
م ووووذيب الوجوووودان والشووووعور لوووودى المووووتعلم ليصووووبح فووووراد في  اعتووووو  -1
 انية.الإنس
                                                            
 .45-35 ....الوىخه لخعلُن الوهاساث اللغىَت لغُش الٌاطمُي بهاًىس هادٌ،   23



































    دفع المتعلم إلى ممارسة التخيل والابتكار. -٢٦
 خطوات تدريس مهارة الكلام  - د
خطووات لليبتودئتُ  طبقوات تنقسم خطوات تدريق مهوارة الكولام ثولاث
 :22ولليتوسطتُ ولليتقدمتُ. وأما شرحهيا فه 
 للمبتدئين -٦
يطلووووووب الطوووووولاب لتوووووودريق التحوووووودث المفووووووردات و التًتيووووووب  )أ 
 يطا.الكليات و تعبتَ أفكارىم بس
يتقدم المعلم الأسللة الذي يجب أن يكوون الإجابوة  الطولاب  )ب 
 حتى تكون الموضوع الكامل.
 يدارس المعلم التكلم بالأسللة البسي . )ج 
يطلوووب المعلوووم الطووولاب لإجابوووة التووودريبات الشوووفوية وحفووو   )د 
الحوووار او إجابووة الأسووللة المتعلقووة بدضوويون الوونص الووتي قوود قوورأ 
 الطلاب.
 للمتوسطين -٠
 م بلعب الأدواريتعلم التكل )أ 
 مناقشة عن الموضوع المعتُ )ب 
 يتحدث عن الأحداث التي مّرت لما طلاب )ج 
يتحدث عن الميعلوموات الوتي مسويوع مون التلفواز ولاسولك ّ  )د 
 وغتَىا.
 للمتقدمين -3
 اختيار المعلم الموضوع لميارسة الكلم. )أ 
                                                            
 َخشخن هي:  33
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 الموضوع المختار ممتعا متعلقا بحياة الطلاب اليومية. )ب 
 يجب الموضوع واضح ومحدد )ج 
يجب الطولاب لاختيوار موضووع واحود او اكثور منوو حوتى حورّأ  )د 
 في اختيار الموضوع الذي التحدث عيا يعرفهم.
 الاختبار في مهارة الكلام - ه
للطوولاب في اسووتخدام  مهووارة الكوولام لقيوواس المهووارةأىووداف موون الاختبووار 
يتوقووع موون المعلووم تغيووتَ نموو  التوودريق موون اللغووة العربيووة فصوويحة. لتحقيووق الهوودف، 
وى التقليوووود أوالأداء إلى مسووووتوى قوووودرة الطوووولاب علووووى التعبووووتَ عوووون الفكوووورة مسووووت
 شفهيا.
كفواءة للطولاب في تعبوتَ الشوفوي والفكورة قياس مهوارة الكولام ىوو يقويق  
 ومشاعر الطلاب في اللغة العربية المنطوقة.
 : 62وأما الاختبارت التي تستخدام لقياس مهارة الكلام فه  كيا يل 
 وصف الصورة  -٦
طووولاب لوصوووف الصوووورة شوووفهيا باللغوووة العربيوووة، أحيانوووا في وصوووفية يطلوووب ال
 الصورة ىناع الأسللة تتعلق بالصورة أو حرية ويطلب الطلاب لوصف ما نظرىا.
 وصف اسبرات -٠
يطلووب الطوولاب لتحوودث عوون خبرتووو مووثلا التًفيهيووة واسووبرة الميتعووة واسزينووة 
 الحّر كيا في المثال :وغتَ ذلك. في التحدث يستطيع أن يعط  الإشارة أوالتحدث 
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 تكلم عن الأنشطة الطلابية التي شاركت فيها!
 اتبع النقاط التالية:
 ما الأنشطة الطلابية التي شاركت فيها؟ -
 ما ىدف مشاركتك في تلك الأنشطة؟ -
 ىل الأنشطة تساعدع على الدراسة؟ -
 ماذا استفدت من تلك الأنشطة؟ -
 مقابلة -2
ارة الكوووولام، سووووواء في عيليووووة غالبووووا، اسووووتخدمت مقابلووووة أو الحوووووار في مهوووو
التعلوويم أو قيوواس مهووارة للطوولاب. في المقابلووة أو الحوووار، دعووا الطوولاب علووى الحوووار 
بالموضوع المعتُ والمعايتَ التي برديدىا. وفي المقابلوة، يدكون أن يجوري المعلوم والطولاب 
 على الحوار مباشرة أو الطالب مع الطالب ا خر. 
 تعبتَ حر -6
طلووب الطوولاب للتعبووتَ الحوورع وفي التعبووتَ الحوور لهووا المعوواني. في التعبووتَ الحوور، ي
دقوائق باللغوة العربيوة كيوضووع أو عنوانوا  2-5أولا : يطلب الطولاب للتعبوتَ حووالي 
لأنفسوهم أحوورارا. ثانيوا : التعبووتَ الحور بدعوتٌ يطلووب الطولاب للتعبوتَ عوون الموضوووع أو 
و الأفكووار الرئيسووية كمشووارة دقووائق دون إعطوواء النقوواط أ 2-5العنوووان المعووتُ حوووالي 
 لهم في التعبتَ.
الموضووعات الوتي اسوتخدامها في التعبوتَ الحور يتعلوق بالموضووعات الوتي عورف 
الطووولاب قبلوووو والغووورض منوووو ىوووو الطووولاب تي يجووود الصوووعبة في المشوووكلة المحتووووى، لأن 
 وى.الهدف الرئيسية ىو لقياس مهارة لطلاب في التعبتَ اللغة العربية دون إتقان المحت




































دعووا الطوولاب لمناقشووة عوون الموضوووع المعووتُ، كيووا يدكوون أداء النقوواش بنيوواذج 
 مثل المناظرات، خاصة إذا كانت مهارم م في مستوى متقدم. 
 المؤاشرات في مهارة الكلام - و
في الاختبوووار مهوووارة الكووولام لوووو معوووايتَ الاختبوووار واضوووحة والمؤاشووورات كيوووا 
 : 52يل 
 توافق النبر والتنغيمالفصحة فيها صحيح في النطق و  -٦
 الطلاقة (طلق اللسان في التحدث) -٠
 تركيب اللغة في اال النحو والصرف -2
 تسليم النظاميات -6
 مناسب بالموضوع أو العنوان التي يتحدثها. -5
بعووود برديووود معوووايتَ الاختبوووار، فالتوووالي إعطووواء النتيجوووة لكووول المؤاشووورات. 
لتًاكييوة لكول المؤاشورات إعطواء النتيجوة مهوم لأن النتيجوة النهائيوة ىو  النتيجوة ا
 التي برديدىا.
 emaG smaeT الفصةل الخةامس: دراسةة عةن فعاليةة تطبيةق نمةوذج التعلةيم التعةاوني
 draC noitseuQبوسيلة   tnemanruoT
كانت تعليم اللغة العربية تكون من أربع مهارات وى  الكلام والإستياع والقوراءة 
اللغة الثانية من المهارات الأساسوية الوتي بسثول  لاءئ والكتابة. واحد منها مهارة الكلام ىو 
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في ىوذا البحوث ،  ١2غاية الدراسة اللغوية وإن كان ىو نفسو وسيلة للاتصال مع ا خورين.
عشووور. وليعووورف في الفصووول الحاديتريووود الباحثوووة أن تعووورف مهوووارة الكووولام لووودى طووولاب في 
بوسوويلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعلوويم التعوواوني مهووارم م، فتطبيووق الباحثووة نموووذج 
يدكوون أن يرتفووع  tnemanruoT emaG smaeT. نموووذج التعلوويم التعوواوني draC noitseuQ
يدكوون أن يسووهل  draC noitseuQالمشوواجعة الووتعلم ويدووتٍ تعوواون مووع المجيوعووات. ووسوويلة 
 الطلاب في فهم مادة اللغة العربية خاصة في مهارة الكلام.
 noitseuQبوسوويلة  tnemanruoT emaG smaeTنموووذج التعلوويم التعوواوني تطبيووق 
و في البطولوووة يجيوووب كوووول فرقوووة الأسوووللة بوسوووويلة  draC noitseuQىوووو تعوووّد الباحثوووة  draC
وبعوود ذلووك برسووب الباحثووة قييووة المجيوعووة وتعطوو  الهوودايا المجيوعووة الووتي  draC noitseuQ
ج التعلوويم حصوول القييووة العاليووة. موون نتووائ  البحووث  الووتي أجرئتهووا الباحثووة إن تطبيووق نموووذ 
يدكون اسوتخدامو في تعلويم  draC noitseuQبوسويلة  tnemanruoT emaG smaeT التعواوني
 اللغة العربية خاصة مهارة الكلام. لأنو يدكن أن يدارس الطلاب لتعبر الأفكار تلقائيا.
 tnemanruoT emaG smaeTنمووووذج التعلووويم التعووواوني بعووود أن تناولوووت الباحثوووة 
نمووذج . فتقدم الباحثة التحليل عون فعاليوة تطبيوق مهارة الكلام في draC noitseuQبوسيلة 
. مهوارة الكولام في draC noitseuQبوسويلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعلويم التعواوني 
 draC noitseuQبوسوويلة  tnemanruoT emaG smaeTنموووذج التعلوويم التعوواوني بتطبيووق 
ملول الطولاب وارتفوع حمّاسوة الطولاب في  فيستطيع أن يجعل التعلويم مريحوا وفّعاليوة واجفواظ
 تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكلام. 
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إن مهارة الكلام لطلاب في العيليوة التعلويم لا تتعلوق بقدرتوو علوى الموواد 
المقدمة فق ، بل يتعلق أيضا بطريقة ونموذج واسوتًاتيجية التعلويم. لا بود 
تعلم حوووووتى يفهوووووم يعووووورف نمووووووذج الصوووووحيح والوسووووويلة الصوووووحيحة في الووووو










































إذ تنبغ    22ها الباحثة في برليل بحثها.تستخدماقة البحث  ى  الطريقة التي طري
قصوود تمنهووا للحصووول إلى الحقووائق الووتي  تأخووذالووتي  للباحثووة أن تعووتُ مصووادر الحقووائق
 يا يل :كها الباحثة  تستخدماالتي المعينة والطريقة  إليها في ىذا البحث  العلي .
 نوع البحث - أ
كيوووا عرفنوووا أن طريقوووة البحوووث  تنقسوووم إلى قسووويتُ وهموووا الطريقوووة الكيفيوووة 
 .)fitatitnauK(والطريقة الكيية  )fitatilauK(
عيليووة الاكتسوواب العلوووم الووتي لا تسووتخدم البيانووات  الطريقووة الكيفيووة ىوو 
د البيوووان عووون المنشوووود. الطريقوووة الكييوووة ىووو  عيليوووة بشوووكل الرقييوووة كإلوووة في إيجوووا
الاكتساب العلوم التي تستخدم البيانوات بشوكل الرقييوة كإلوة في إيجواد البيوان عون 
الباحثوة ىوو  الكييووة. لأن المسوو لة ىوو   اسووتخدمتهاوأمووا طريقووة الووتي   ,2المنشووود.
 .المتفرّع بتُ الحقيقة والواقع
الووتي توودل حقيقتهووا موون خوولال فرضووية البحووث  ىوو  نظريووة المبوودئ ، رسووالة 
و  )aH(فرضوية البحوث  تنقسوم إلى قسويتُ هموا الفرضوية البدليّوة  12المبحثة العلي .
. الفرضوية البدليوة ىو  موا يظهور العلاقوة بوتُ المتغوتَ المسوتقل )oH(الفرضية الصفريّة 
أو وجووود تفريوق بووتُ الفوريقتتُ. أمووا  )Y lebairaV(و المتغووتَ التووابع  )X lebairaV(
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ضوية الصوفرية ىو  موا لا يظهور العلاقوة بوتُ المتغوتَ المسوتقل  و المتغوتَ التوابع أو الفر 
 عدم وجود التفريقة بتُ الفريقتتُ.
 )aH(الفرضّية البدلّية  -٦
و متغّتَ غوتَ  )X lebairaV(دّلت الفرضّية أّن فيها العلاقة بتُ متغّتَ مستقّل 
مهووارة  ترقيووةث  ىو  وجووود . و الفرضووّية البدليّووة لهووذا البحوو)Y lebairaV(مسووتقّل 
بددرسووة السوواعدية الثانويوة تنغووول في الفصوول الحووادي عشوور طولاب  لوودىالكوولام 
 emaG smaeTالتعوووواوني تطبيووووق نموووووذج التعلوووويم بعوووود  منيووووار غرسوووويك ريجووووو
 .draC noitseuQبوسيلة   tnemanruoT
 )oH(الفرضّية الّصفريّة  -٠
و  )X lebairaV(تقّل دّلت الفرضّية أّن لويق فيهوا العلاقوة بوتُ متغوّتَ مسو
 عوودم. و الفرضووّية الّصووفريّة لهووذا البحووث  ىوو  )Y lebairaV(متغووّتَ غووتَ مسووتقّل 
بددرسوووة السووواعدية في الفصووول الحوووادي عشووور طووولاب  لووودىمهوووارة الكووولام  ترقيوووة
 smaeTالتعوواوني تطبيووق نموووذج التعلوويم بعوود  منيووار غرسوويك الثانويووة تنغووول ريجووو
 .draC noitseuQبوسيلة   tnemanruoT emaG
 مجتمع البحث و عينتو - ب
وضووع البحووث  فيهووا النوواس والأشووياء والحيوووان والنبووات  يووع مالمجتيووع ىووو 
خاّصوووة معوووتُ في  لووودىوالعوووروض وقووودر الإختبوووار او الحووووادث كيصووودر البيانوووات 
  ٢6).٦6٦: 2,1٦البحث  (حضري نووي، 
في الفصوول الحووادي و أمووا المجتيووع في ىووذا البحووث  فهوو   يووع الطوولاب في 
 بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك.  عشر
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  ٦6و عينوة البحوث  ىو  بعوض مون اتيوع البحوث  الوذي يكوون نائبوا منوو.
واسووتخدمت الباحثووة ىووذه الطريقووة لأهووا لا بسكوون للباحثووة أن تبحووث  كوول اتيووع 
البحوووث  بسوووبب محووودودة القووودرة والوقوووت. وكانوووت الباحثوووة أخوووذت العينوووة بطريقوووة 
اسوولوب لأخووذ العينووة يحسووب حقيقووة، أن يعووتٍ  )gnilpmas evisoprup(المقاصوودة 
وأموا العينوة في ىوذا البحوث  ىو   يوع الطولاب في  ٠6العينة المختارة باعتبار معوتُ.
"أ" بددرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول ريجوو منيوار غرسويك في الفصل الحادي عشر 
 طالبة. 5٠طلاب و ,طالبا اي  22عدده 
 طريقة جميع البيانات - ج
، أّمووا الطريقووة الووتي البيانووات ىوو  كوول مووا برتوواج البحووث  موون ىووذا البحووث 
 ها الباحثة ليع البيانات في ىذا البحث  كيا يل :تستخدما
 ة الملاحظطريقة  -٦
يشووهد أو  اىوو  وسوويلة اكتسوواب اسووبرات والمعلومووات موون خوولال موو
و المقصود في الملاحظة ىو لمعرفة سولوع الشوخص كالواقعوة   26يسيع عنو.
 ة حيث  ينظر سلك العيلية. الفعلي
 تطبيوقعيليوة التعلويم و استخدمت الباحثة ملاحظة المباشورة لمعرفوة 
 noitseuQبوسوويلة   tnemanruoT emaG smaeTالتعوواوني نموووذج التعلوويم 
بددرسووة في الفصوول الحووادي عشوور طوولاب  لوودىلتًقيووة مهووارة الكوولام  draC
 .منيا غرسيك الساعدية الثانوية تنغول ريجو
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 المقابلة طريقة -٠
ىوو  وسوويلة  ووع المعلومووات بتقووّدم الأسووللة شووفهّيا لأجووواب شووفهّيا 
ن المحاورة شوفويّا احثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عالب واستخدمت 66أيضا.
ة و الموووودبرات المحاركووووة اللغويووووة و الأسوووواتيذ المعليوووومووووع الطالووووب والطالبووووة في 
التكلم بالعربية و للحصول على الأخبار او الوثائق عن قدرة الطلاب على 
ة جوووووو ترقيوووووة مهوووووارة الكووووولام وكوووووذلك المعليوووووعووووون المحووووواولات الوووووتى قوووووام لموووووا 
 ة وما إلى ذلك.المعليالمشكلات المواجهة و حلها وعن ت سيق 
 طريقة الوثائق -2
ى  طريقوة  وع البيانوات و مصودرىا مكتوبوة مون الكتوب والمجولات 
الباحثووة  خدمتاسووت  56.والبحوووث الموجووودة والحكايووات وغتَىوواوالرائوود 
ة وتاريخهوا المعليوىذه الطريقوة للوصوول إلى البيانوات والمعلوموات عون أحووال 
 ة.المعليو لة المعليتُ والطّلاب في ىذه 
 طريقة الاختبار -6
ى  وسيلة حافز التي قّدم على شخص لنيل الأجوبة التي تستخدم 
الباحثووة  في ىووذا البحووث  اسووتخدمت ١6الأسوواس علووى برديوود إصووابة الوورقم.
يقووة الاختبووار يعووتٍ الاختبووار القبلوو  والاختبووار البعوودي. الاختبووار القبلوو  طر 
ىوو يجوري قبول البدايوة البرنوام  التعلييو  لمعرفوة مسوتوى الطولاب اللغووي أو 
مهارم م اللغوية قبل استخدم البرنام  التعلييو . وأموا الاختبوار البعودي ىوو 
ر، التقووودم وزيوووادة يجوووري بعووود انتهووواء البرنوووام  التعلييووو  لمعرفوووة مووودى التطوووو 
                                                            
 ًفظ الوشاخع:  44
 .561 ,...nakididneP naitileneP edoteM ,onograM.S
 َخشخن هي:  54
 rajaF TP :atrakaJ( ,rudesorP nad edoteM ,sineJ ,nakididneP naitileeneP ,ayajanaS aniW
 .742 ,)3102 ,iridnaM amatarpretnI
 ًفظ الوشاخع:  64
 .071 ,...nakididneP naitileneP edoteM ,onograM.S



































اللغوووووي الووووذي أنهووووزه الطالووووب بعوووود اسووووتخدم البرنووووام  التعلييوووو . ونتيجووووة 
الاختبوووووار البعووووودي نقوووووارن بنتيجوووووة الاختبوووووار القبلووووو  لمعرفوووووة مووووودى الفووووورل 
  26بينهيا.
اسووووتخدمت الباحثووووة طريقووووة الاختبووووار القبلوووو  والاختبووووار البعوووودي. 
تطبيووق نموووذج بوول في ىووذا البحووث  ىووو يجووري ق )tseT erP(الاختبووار القبلوو  
وأموا  draC noitseuQبوسويلة   tnemanruoT emaG smaeTالتعواوني التعلويم 
التعواوني تطبيوق نمووذج التعلويم ىوو يجوري بعود  )tseT tsoP(الاختبوار البعودي 
وىوووذه الطريقوووة  .draC noitseuQبوسووويلة   tnemanruoT emaG smaeT
تطبيووق عرفووة فعاليووة ولممهووارة الكوولام اسووتخدمت الباحثووة لنيوول البيانووات عوون 
 noitseuQبوسوويلة   tnemanruoT emaG smaeTالتعوواوني نموووذج التعلوويم 
بددرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول في الفصوول الحووادي عشوور لطوولاب  draC
 .منيا غرسيك ريجو
 بنود البحث - د
 واستعيلت ,6استخدمتها الباحثة ليع بيانات.التي بنود البحث  ىو ولة 
 لكثتَة منها:الباحثة أدوات البحث  ا
التعوووواوني صووووفحة الملاحضووووة لمعرفووووة عيليووووة التعلوووويم و تطبيووووق نموووووذج التعلوووويم  -٦
لتًقيوة مهوارة الكولام  draC noitseuQبوسويلة   tnemanruoT emaG smaeT
 بددرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول ريجووفي الفصل الحادي عشور لدى طلاب 
 منيا غرسيك.
                                                            
 ًفظ الوشاخع:  24
 .331 ,.…naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS
 :ًفظ الوشاخع 44
 .031 ..... ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS



































البيانوووات عووون مهوووارة الكووولام لووودى  صوووفحة المقابلوووة كمرشووواد المقابلوووة في نيووول -٠
بددرسة الساعدية الثانويوة تنغوول ريجوو منيوار في الفصل الحادي عشر طلاب 
 .غرسيك
الوثائق المكتوبوة والصوور والإليكتًونيوة في طريقوة الوثوائق للوصوول البيانوات و  -2
المعلومووات عوون أحوووال المعليووة و تاريخهووا و لووة المعليووتُ والطوولاب في ىووذه 
 المعلية.
تطبيوووق  فعاليوووةوعوووة الأسوووللة و التيرينوووات لنيووول الحقوووائق و المعلوموووات عووون اي -6
 draC noitseuQ بوسويلة  tnemanruoT emaG smaeTنمووذج التعلويم التعواوني 
بددرسوة السوواعدية في الفصول الحوادي عشور طولاب  لودىالكولام  لتًقيوة مهوارة
 .الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك
 تحليل البيانات - ه
ىوووو احووودى الحطووووات في البحوووث  الوووذي يعوووّتُ دقتوووا و صوووحيحا مووون نتوووائ    
تطبيووق نموووذج التعلوويم دقتووا و صووحيحا موون نتووائ  البحووث  في  عرفووةلم   16البحووث .
لتًقيوة مهوارة الكولام  draC noitseuQ بوسويلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعواوني 
ول ريجووو منيووار بددرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووفي الفصوول الحووادي عشوور طوولاب  لوودى
، وفي ىوذا البحوث  قودمت الباحثوة حقوائق الكييوة وىو  حقوائق مون الأرقوام  غرسويك
 وأما الرموز استعيلتها الباحثة فه : ٢5.بالطريقة الإحصائو
 
 
                                                            
 :ًفظ الوشاخع  94
 .552 ,....nagnubaG naitileneP & fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,fusuY iruM
 
 َخشخن هي:  15
 .05 ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawnA lufiaS



































 )esatnesorP(رمز الم وية  -٦
 smaeTلتحليوول البيانووات عوون طريقووة تطبيووق تعلوويم التعوواوني  )P(رمووز الم ويووة 
في طوولاب  لوودىلتًقيووة مهووارة الكوولام  draC noitseuQ بوسوويلة  tnemanruoT emaG
. بددرسوووووة السوووووواعدية الثانويووووووة تنغووووووول ريجووووووو منيووووووار غرسوووووويكالفصووووول الحووووووادي عشوووووور 




      
 البيان :
 = النسبة الم وية P
 = تكرار الإجابة F
 = عدد المستحجبتُ N
تُ في برليول البيانوات المجيوعوة و برقيوق الإفوتًاض العليو ّ، أّموا التفسوتَ و التعيو 
 الذي قّدمو سوىرسيي  أريكونطا فييا يل  : ةالباحثة المقدار  تستعيلاف
  )٦,3اللوحة (
 المقدارة
 التقدير النتائج الرقم
 جيد جدا ٢, - ٢٢٦ ٦
 جيد ٢2 - 12 ٠
 مقبول ٢5 - 1١ 2
 ناقص ٢٦ - 16 6
 
 



































 )tset-T( Tرمز الإختبار  -٠
عوون فعاليووة تطبيووق تعلوويم التعوواوني  اسووتخدمت الباحثووة ىووذا الرمووز لنيوول المعرفووة 
طولاب  لدىلتًقية مهارة الكلام  draC noitseuQ بوسيلة  tnemanruoT emaG smaeT
كيووا  بددرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول ريجووو منيووار غرسوويكفي الفصوول الحووادي عشوور 
 يل :
د العينووة الكبوووتَة، متسووواوي أو كووان العينووة ىوووذه الإقتًاحوووات تعوو  
 ”tset-T“مت الباحثة رمز المقارنة التي يعرف برمز استخد ٦5أكثر من ثلاثتُ نفر.
 كيا يل :
 =.t
  
    
 
  
ىناع العديد من اسطوات الوتي ينبغو   )tset-T(قبل الدخول في رمز الاختبار 
 القيام لما، وى :
 برموز:   ecnereffiD fo naeM)   (يطلب  -٦
 







                                                            
 َخشخن هي:  15
 .172 ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA



































 برموز: isaiveD radnatSيطلب  -٠
 








   
 برموز: )    ( rorrE naeM radnatSيطلب  -2
 
 =    
   
   √
 




    
 
 يان :الب
 = المقارنة .t
 = نتيجة الإجراف DS
 =  لة البيانات N
 )ecnereffiD fo naeM(المتوسطة  = DM
الاختبووار ( Yموون متغووتَ و  )الاختبووار القبلوو ( Xمتغووتَ  موونعوودد تتلفووة  =  ∑
 )البعدي
 Y مووووون متغوووووتَو  )الاختبوووووار القبلووووو ( Xمتغوووووتَ  الاجوووووراف المعيووووواري مووووون = DMES
 .)الاختبار البعدي(




































 سة الميدانّيةادر ال
الفصةل الأّول : لمحةة تاريخيّةة عةن مدرسةة السةاعدية الثانويةة تنغةول ريجةو منيةار 
 غرسيك
 ىويّة مدرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك - أ
 مدرسة الساعدية الثانوية :    اسم المدرسة
  ٦ساعد رقم  .HK : شارع    العنوان
 يار: من    الناحية
 : غرسيك    المحافظة
 : جاواى الشرقية    الولاية
 221٦:    تاريخ الت سيق
 : الحاج عبد المجيد و الحاج حنبل    مؤّسق المدرسة
 I.dP.S: عبد العزيز،    رئيق المدرسة
 21٦٢,5٢٠:     NSPN
 5٠٢٢5٠52٠٦2٦ :    MSN
 : الثانوية الأىلّية   حالة المدرسة
 : أ    شهادة المدرسة
    : حق الامتلاع   ملكية الأراض 
 : القرية    المنطقة
 ٦٦١,512٦2٢:    رقم الهاتف



































 تأسيس المدرسة - ب
ىوو  مبووادرة موون  مدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول ريجووو منيووار غرسوويك سوونة
النافوذون في قريوة تنغوول ريجوو منيوار غرسويك إ وو الحواج عبود المجيود و الحواج حنبلو  
  .221٦ التي ت سست في سنة
فوول مسواحة   مدرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول ريجوو منيوار غرسويكوقعوت 
. أسسوووووت ىوووووذه المدرسوووووة ىووووو  نتيجوووووة مووووون المطالوووووب والشوووووعور ٢,,٦ 2mالأرض 
لليجتيوع أهميوة التعلويم ولكو  لا توقفوت في المدرسوة الإبتدائيوة ولكون أيضوا المدرسوة 
 المتوسطة والمدرسة الثانوية. 
ا لهولويق  ة الثانويوة تنغوول ريجوو منيوار غرسويكمدرسوة السواعديوفي البدايوة، 
عيوووارة لأنشوووطة التعلووويم بينيوووا إسوووتقلت في مدرسوووة الإبتدائيوووة روضوووة الطوووالبتُ وقوووع 
 بجانب مسجد "در المتقتُ" بقرية تنغول ريجو شمالية.
، كانووت ىووذه المدرسووة تطووورت جيوودا وملكووت العيووارة في 6,1٦وفي سوونة 
 . منيار غرسيكتنغول ريجو  ٦ساعد رقم  .HK الشارع 
 رؤية ورسالة المدرسة - ج
مدرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول ريجوو منيوار غرسويك علوى القييوة ت ّسسوت 
 الأساسّية :
 رؤية المدرسة ) أ(
 "ذكر وفكر وعيل صالح"
 رسالة المدرسة ) ب(
تبوووتٍ الطووولاب في الفهوووم علوووم الدينيوووة ويقووووم بالعبوووادة  )٦(
 وأخلال الكريدة



































 برقق المناى  التعليم جيدا )٠(
 ة التعليم التفض  في تنيية نوع التعليمبذعل بيل )2(
تنييوووووة الحياسوووووة الصوووووحة علوووووى الطووووولاب والمدرسوووووتُ  )6(
 والمواظف حتى يستطيع أن يتقدم
بذعوول البيلووة علووى كوول اتيووع المدرسووة أن يتوووّقى ولهووم  )5(
 أخلال ووداب
يجعول البيلوة علوى كول اتيوع المدرسوة لهوم حطوة الحيواة  )١(
 نظام وجهد ومرج 
 مواقع جغرفي لمدرسة - د
 كيا يل  :  الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيكمدرسة حدود 
 : هر  الشيال -٦
 : بركة السياع  الشرل -٠
 : مستشفى  النوب -2
 : سكان المنزل  الغرب -6
 الهيكل التنظيمي - ه
أمووا الهيكوول التنظييوو  لمدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول ريجووو منيووار غرسوويك 








































 يميظنتلا لكيهلاكيسرغ راينم وجير لوغنت ةيوناثلا ةيدعاسلا ةسردم يف 
 
 



































 أحوال المدّرسين - و
. السوواعدية الثانويووة تنغووول ريجووو منيووار غرسوويكأحوووال المدرسووتُ في مدرسووة 
 ١٠ىوووو  السووواعدية الثانويوووة تنغوووول ريجوووو منيوووار غرسووويكعووودد المدرسوووتُ في مدرسوووة 
 أستاذات وموظّفتُ. 5أساتيذ و  ٦٠معليا ومنها 
 )٦.1اللوحة (
 أسماء المدرسين
 المادة الدراسية الوظيفة الرواية التربية الاسم الرقم
 اللغة العربية مدير المدسة I .dP .S عبد العزيز ٦
 الإقتصادية مدرس .HS ,.ES أحمد نصحان ٠
 الرياضة مدرس .srD محيد مصباح الفارح 2
 الرياضيات مدرس .dP .S أشعري 6
 العقيدة الأخلال مدرس I .dP .S أحمد تلص 5
 القرون والحديث  مدرس .ES أحمد محدين ١
 الأصول الفقو ةمدرس .CL ألفا سباتتُ 2
 الفقو مدرس I .dP .S أحمد صحب ,
 اللغة الإنهليزية مدرس I .dP .S شمش الألً 1
 اللغة العربية مدرس .dP .S عبد الرحيم ٢٦
 الرياضيات مدرس .srD حرنن ٦٦
 التًبية الوطنية مدرس .dP .S ,.gA.S مصباح المنتَ ٠٦
 الإجتياعية مدرس .srD محيد عل  2٦
 الغرافية مدرس .srD سابق 6٦
 النحو والصرف مدرس .gA .S محيد امتُ 5٦
 التاريخ الإسلامية مدرس I .dP .S أحمد يوسف 2٦



































 اللغة الإندونيسية مدرس .dP .M ,.SS محيد نزار 2٦
 الفن والثقافة مدرسة I .dP .S مرأة الصلحة ,٦
 اللغة الإنهليزية مدرسة .dP .S ريتى إندراوا  1٦
 التكنولوجية مدرس moK .S محيد فوائد أول النها ٢٠
 التاريحية مدرس .ES عل  وحيودي ٦٠
 اللغة الإندونيسية مدرس .dP .S عقل نورشم ٠٠
 أىل السنة والياعة مدرس I .dP .S أحمد ناصحتُ 2٠
 الفقو مدرس I .dP .S تُأحمد ص 6٠
 التاريحية مدرسة .dP .S عسى ألفانتٍ 5٠
 الحرفية مدرسة I .dP .S بداية العفيفة ١٠
 - موظف - أحمد شيف الدين 2٠
 - موظف - سوماري ,٠
 
 أحوال الطلاب - ز
يجووو منيووار غرسوويك.  درسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول ر أحوووال الطوولاب في م
ة الثانويوة تنغوول ريجوو منيوار غرسويك عوام الدراسو  مدرسوة السواعديعدد طولاب في 
كلووو في الفصوول الحووادي عشوور  طالبووا. وعوودد طوولاب في  ,6٦ وىوو ٢٠٢٠-1٦٢٠
في الفصوول الحووادي عشوور في  طالبووا 22ولوودي جعلووتهم الباحثووة كعينووة البحووث   ,5
 : . وتفصيلها ا  "أ"
 
 









































 6٠ 2٦ ٦٦ أ -٢٦ العاشرة ٦
 ٠٠ ٠٦ ٢٦ ب -٢٦
 22 5٠ , أ -٦٦ الحادية عشر ٠
 5٠ ,٦ 2 ب -٦٦
 6٠ ١٦ , أ – ٠٦ الثانية عشر 2
 ٢٠ 5٦ 5 ب -٠٦
 ,6٦ 11 16 الجملة
 
 أحوال البرنامج - ي
البرنام  المساعدة  مدرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيكفي 
 للطلاب كيا يل  :في النجاح 
 )3,1اللوحة (
 أحوال البرنامج
 مؤدب الأنشطة الساعة اليوم رقم
 محيد أديتيا فراتاما جرموز ٢٢.2٦ – ٢2.5٦ السبت ٦
 عبد الحييد فرقة الطبل ٢٢.5٦ – ٢2.2٦ السبت  ٠
 مرأة الصلحة البنجري ٢٢.5٦ – ٢2.2٦ الأحد 2
التيام و محيد بدر  التايكوندو ٢٢.2٦ – ٢2.5٦ الأحد 6



































 نور حلية السعدية
 مصباح الفريح الرياضة ٢2.2٢ – ٢٢.١٢ اليعة 5
 ٢٢.٢٦ – ٢٢.,٢ اليعة ١
النادي 
 عينية المرضية الإنهليزي
 
 أحوال الوسائل التعليمية - ح
إن الوسوووائل التعليييوووة مهيوووة، وىوووذه الوسوووائل تسووواعد كثوووتَ الطووولاب لفهوووم 
درسوة السواعدية الثانويوة تنغوول ريجوو مائل التعليييوة الوتي تسوتعيل في الودرس. والوسو
 منيار غرسيك، كيا يل :
 )1,1اللوحة (
 أحوال الوسائل التعليمية
 العدد الوسائل التعليمية الرقم
 الحال
 عيب جيد
 - ١ ١ غرفة الفصل ٦
 - ٦ ٦ غرفة رئيق المدرسة ٠
 - ٦ ٦ غرفة المدرس 2
 - ٦ ٦ غرفة الإدارة 6
 - ٦ ٦ مكتبة 5
 - ٦ ٦ لصحةغرفة ا ١
 - ٠ ٠ حمّام المدّرس 2
 ٦ 2 , حمّام الطلاب ,
 - ٦ ٦ غرفة ارشاد الاستشارة 1



































 - ٦ ٦ قاعة ٢٦
 - ٦ ٦ مصلى ٦٦
 - ٦ ٦ ملعب ٠٦
 - ٦ ٦ غرفة البواب 2٦
 - ٦ ٦ مقصف 6٦
 - ٦ ٦ معيل الكيبيتور 5٦
 
وموازال ل التعليييوة في ىوذه المدرسوة كثوتَة مون ىوذه اللوحوة نعورف أن الوسوائ
في حال جيد. والوسائل التعلييية في ىذه المدرسة تساعد في الأنشطة التعليم. وأما 
 الوسائل التعلييية في كل الفصل فكيا يل :
 سبورة الأبيض )٦(
 القلم والطلاسة )٠(
 المكتب والكرس  لليدرس )2(
 المكاتب والكراس  للطلاب لكل الفصل )6(
 مكيف الهواء )5(
 الأنشطة اليومية - ط
مدرسوووة السووواعدية الثانويوووة تنغوووول ريجوووو منيوووار في  بزطووو  الأنشوووطة اليوميوووة
غرسويك لوودعم عيليوة التعلوويم ولتحقيوق الرئيوة والرسووالة في ىووذه المدرسوة وتقوورر ىوذه 
المدرسة الأنشطة اليومية لشيولية التًبية من حيث  عيلية التعلويم والعبوادات والعيول 
 والأخلال الكريدة. وى  كيا يل :
 





































 الرقم الساعة الأنشطة
 ٦ 55.١٢ – ٢2.١٢ الدعاء قبل الدراس 
 ٠ 5٦.2٢ – 55.١٢ الصلاة الضحى
 2 ٢2.1٢ – 5٦.2٢ المواد الدراسية
 6 ٢٢.٢٦ – ٢2.1٢ الاستًاحة
 5 ٢2.٠٦ – ٢٢.٢٦ المواد الدراسية
 ١ ٢٢.2٦ – ٢2.٠٦ الصلاة الظهر
 2 ٢٢.5٦ – ٢٢.2٦ المواد الدراسية الدينية
 , إنتهاء - ٢٢.5٦ رجوع إلى البيتال
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها 
"أ" بمدرسةةةة فةةةي الفصةةةل الحةةةادي عشةةةر مهةةةارة الكةةةلام لةةةدى طةةةلاب  - أ
 الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك
في الفصوول الحووادي عشوور بحثووت الباحثووة موون عيليووة التعلوويم اللغووة العربيووة في 
، خاصوة في مهوارة الكولام. اتوية تنغوول ريجوو منيوار غرسويكالساعدية الث"أ" بددرسة 








































"أ" بمدرسة الساعدية الثاتوية تنغول ريجو في الفصل الحادي عشر أسماء طلاب 
 منيار غرسيك
 الرقم أسماء الطلاب
 ٦ أحمد أليف ألف  النور
 ٠ د كيل فؤاديأحم
 2 ديوي مولدية
 6 فتوة الاوليا
 5 فينا نور حمدة
 ١ فطري ليلة الالفة
 2 كيا أرنندا ىفساري
 , إخدى نيليل عزة
 1 عندنا لؤللة الزينية
 ٢٦ حر ة نورو العيتٍ
 ٦٦ ليلة الرحمة
 ٠٦ ليلية المدبرة
 2٦ لينا مفيدة
 6٦ لؤلؤ الانهاني
 5٦ مسعلية الديينة
 ١٦ دية رحم و مول
 2٦ محيد عبد ازم الاصام 
 ,٦ محيد جندر سري عدي س.
 1٦ محيد فضل رمضان



































 ٢٠ محيد ىادي سسوانتو
 ٦٠ محيد نور سنغو كريو
 ٠٠ نيسؤ الرفيدة
 2٠ نور ديانا إلمية
 6٠ نور حبيبة الصلحة
 5٠ نور عنتان فطرياني
 ١٠ ريسكا عيلية سفطري
 2٠ رفقة فطري ختَينة
 ,٠ طا سلسابيلاسين
 1٠ ستي عيتَة المؤمنة
 ٢2 ستي مرعة الحسنة
 ٦2 سوج  ولاندري
 ٠2 زدان ذياء الابرار
 22 سيلا ستي نور خديجة
 
واسوووووتخدمت  ٠٢٦لقووووود التحوووووق الطووووولاب باللغوووووة العربيوووووة مووووورة في الأسوووووبوع.
في الفصول الحوادي عشور الباحثوة طريقوة الاختبوار لمعرفوة مهوارة الكولام لودى طولاب 
بوسوووويلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعلوووويم التعوووواوني  نموووووذجبوووول تطبيووووق "أ" ق
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 2 ٠ ٦
 ٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠ أحمد أليف ألف  النور ٦
 ٠١ ٢٠ ,٦ 6٠ د كيل فؤاديأحم ٠
 6١ ٠٠ ,٦ 6٠ ديوي مولدية 2
 16 ١٦ 5٦ ,٦ فتوة الاوليا 6
 ٢١ ٠٠ ,٦ ٢٠ فينا نور حمدة 5
 ٢١ ,٦ ٢٠ ٠٠ فطري ليلة الالفة ١
 ,, ,٠ 5٠ 52 كيا أرنندا ىفساري 2
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ إخدى نيليل عزة ,
 1١ ٠٠ ٠٠ 5٠ عندنا لؤللة الزينية 1
 52 5٠ 6٠ ١٠ يتٍحر ة نورو الع ٢٦
 5, ١٠ 5٠ 62 ليلة الرحمة ٦٦
 ٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ليلية المدبرة ٠٦
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ لينا مفيدة 2٦
 1, 5٠ ,٠ ١2 لؤلؤ الانهاني 6٦
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ مسعلية الديينة 5٦
 1١ 6٠ ٢٠ 5٠ مولدية رحم و  ١٦
 2١ ٠٠ ٢٠ 5٠ محيد عبد ازم الاصام  2٦
 ,6 5٦ 5٦ ,٦ محيد جندر سري عدي س. ,٦
 ,5 ٢٠ ,٦ ٢٠ محيد فضل رمضان 1٦



































 ,5 ٢٠ ,٦ ٢٠ محيد ىادي سسوانتو ٢٠
 ٦2 ٠٠ 5٠ 6٠ محيد نور سنغو كريو ٦٠
 ١١ ٠٠ ٢٠ 6٠ نيسؤ الرفيدة ٠٠
 ٢١ ,٦ ٢٠ ٠٠ نور ديانا إلمية 2٠
 ١١ ٠٠ ٢٠ 6٠ نور حبيبة الصلحة 6٠
 6١ ٠٠ ٢٠ ٠٠ نور عنتان فطرياني 5٠
 ٠١ ٢٠ ٢٠ ٠٠ فطريريسكا عيلية س ١٠
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ رفقة فطري ختَينة 2٠
 16 ١٦ 5٦ ,٦ سينطا سلسابيلا ,٠
 22 6٠ 2٠ ١٠ ستي عيتَة المؤمنة 1٠
 6١ ٢٠ ٢٠ 6٠ ستي مرعة الحسنة ٢2
 ٠١ ٢٠ ,٦ 6٠ سوج  ولاندري ٦2
 6١ ٢٠ ٢٠ 6٠ زدان ذياء الابرار ٠2
 ٢2 ٢٠ 6٠ ١٠ سيلا ستي نور خديجة 22
 الوانب المقررة:البيان عن 
 )٢6-٦( دقة احتيار المفردات = ٦
 )٢2-٦= دقة طلق اللسان ( ٠
 )٢2-٦المفهوم ( دقة=  2
 )8,1اللوحة (
 البيان عن الجوانب المقررة
 النتائج الجوانب المقررة الرقم
 ٦
 ٢6 المفردات
 ٦2 - ٢6 تناسب المفردات بالموضوع



































 ٦٠ - ٢2 تناسب المفردات بالموضوع كافيا
 ٦٦ - ٢٠ المفردات بالموضوع ناقسا تناسب
 ٦٦ - ٢٦ لا تناسب المفردات بالموضوع
 ٠
 ٢2 طلق اللسان
 ١٠ - ٢2 تناسب الطلق اللسان
 ٦٠ - 5٠ تناسب الطلق اللسان كافيا
 ١٦ - ٢٠ تناسب الطلق اللسان ناقسا
 ٦ - 5٦ لا تناسب الطلق اللسان
 3
 ٢2 المفهوم
 ١٠ - ٢2 تناسب المفهوم
 ٦٠ - 5٠ تناسب المفهوم كافيا
 ١٦ - ٢٠ تناسب المفهوم ناقسا
 ٦ - 5٦ لا تناسب المفهوم
 
لمعرفوة عودد الطولاب مون ناحيوة تقودير نتوائجهم بالنسوبة الم ويوة في الاختبوار 
 القبل  أتت الباحثة باللوحة التالي :
 )4,1اللوحة (
 ر المأويةعن تفصيل النتائج في الاحتبار القبلي من ناحية التقدي
 النسبة المأوية (%) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم
 % 1٢81 2 جيد جدا ٢, - ٢٢٦ ٦
 % ٠٦8٠٦ 6 جيد ٢2 - 12 ٠
 % 1١81١ 2٠ مقبول ٢5 - 1١ 2



































 % 1٢81 2 ناقص ٢٦ - 16 6
 %٢٢٦ 33 المجموع
نظوورا إلى الوودوال السووابق يوجوود أن مهووارة الكوولام في الاختبووار القبلوو  ىوو  
يحصولون %  منهم  ٠٦8٠٦منهم يحصلون على درجة "جيد جدا"، و  % 1٢81
 1٢81يحصوولون علووى درجووة "مقبووول" و%  موونهم   1١81١علووى درجووة "جيوود" و
 . يحصلون على درجة "ناقص" % منهم
بددرسوووووة بعووووود أن تقووووووم الباحثوووووة بالملاحظوووووة في الفصووووول الحوووووادي عشووووور "أ" 
 تدريق الكلام، عورف أن في عيليوة في الساعدية الثاتوية تنغول ريجو منيار غرسيك
التدريق في الفصل الحادي عشر لا تستخدم فيهوا الطريقوة و الوسويلة المناسوبة حوتى 
يشعروا الطلاب بالملل. مهارة الكلام أصعب المهارة حينيا لا يستعيل اللغة العربيوة  
كوول يوووم. فلووذلك، وجوودت الباحثووة مشوواكل لطوولاب في الفصوول الحووادي عشوور "أ" 
يشوعرون صوعوبة في تعبوتَ عون  لسواعدية الثاتويوة تنغوول ريجوو منيوار غرسويكبددرسوة ا
اليووول خاصوووة في مهوووارة الكووولام. إذ ىووو  احووودى المهوووارات الوووتي برتووواج إلى الهووود 
 والميارسة والمثابرة.
في المقابلووة مووع أسووتاذ عبوود الوورحيم أن في عيليووة التوودريق الكوولام يسووتخدم 
تودريق المهووارات اللغويووة. موقوووت لتعلوويم في  طريقوة مباشوورة أي يووتكلم موع الطوولاب
ب علووى الأسووتاذ للعووروض اللغووة العربيووة قلوويلا يعووتٍ سوواعتتُ في كوول أسووبوع حووتى يجوو
المووادة جيّوودا. كثووتَ موون الطوولاب في الفصوول الحووادي عشوور لا يتقنووون المفووردات حووتى 
 . في خاصة مهارة الكلام يصعبون لميارسة مهارم م
لمقابلووة مووع طوولاب الفصوول الحووادي عشوور في فرصووة مناسووبة قامووت الباحثووة با
"أ" ا ها ديوي مولدية، وقالت أن بعض الطولاب الفصول الحوادي عشور "أ" أحوّب 
مهارة الكتابة من المهوارة الكولام، وكثوتَ مون التعلويم اللغوة العربيوة يسوتخدم الكتواب. 



































وأكثوور موونهم يشووعرون الملوول بتعلوويم الكوولام لأن طريقووة التوودريق رتابووة ولا يسووتخدم 
علوووم الوسوووائل أو اللعبوووة لتووودريق اللغوووة العربيوووة. يسوووتخدم المعلوووم وسووويلة الكتووواب الم
بطريقوة المباشورة فقو . وذلوك السوبب الوذي بسوبب الطولاب يشوعرون بالملول وأخوتَا  
 كسلان لتعليم الكلام إذا لا يستخدم الأستاذ وسيلة أخرى.
 وّسصووت الباحثووة أن مهووارة الكوولام لوودى طوولاب الفصوول الحووادي عشوور "أ"
في تعلوووويم اللغووووة العربيووووة في  بددرسووووة السوووواعدية الثاتويووووة تنغوووول ريجووووو منيووووار غرسوووويك
موونهم يحصوولون  % 1٢81ىوو  ناقصووة، نظوورت الباحثووة موون نتووائ  الاختبووار القبلوو  
يحصوووولون علووووى درجووووة "جيوووود" %  موووونهم  ٠٦8٠٦علووووى درجووووة "جيوووود جوووودا"، و 
لون يحصوو % موونهم 1٢81يحصوولون علووى درجووة "مقبووول" و%  موونهم   1١81١و
  .على درجة "ناقص"
بوسةةيلة  tnemanruoT emaG smaeT التعلةةيم التعةةاونينمةةوذج تطبيةةق  - ب
فةي الفصةل الحةادي لترقيةة مهةارة الكةلام لةدى طةلاب  draC noitseuQ
 بمدرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك"أ" عشر 
 emaG smaeTالتعلوووويم التعوووواوني قوووود قامووووت الباحثووووة بتطبيووووق نموووووذج 
في تعلوويم مهووارة الكوولام بدووادة "التسووهيلات  draC noitseuQبوسوويلة  tnemanruoT
بددرسووة السوواعدية "أ" في الفصوول الحووادي عشوور العامووة والاجتياعيووة" لوودى طوولاب 
 ولها أنشطة التعليم في تعلييها. الثاتوية تنغول ريجو منيار غرسيك
سوويلة بو  tnemanruoT emaG smaeTالتعلوويم التعوواوني نموووذج  أمووا خطوووات
في تعلوويم مهووارة الكوولام بدووادة "التسووهيلات العامووة والاجتياعيووة"،  draC noitseuQ
فتتكّون من ثلاث خطوات منها المقّدمة والأنشطة الرئيسية والنشاط النهوائ ، وىو  
 ما يل :
 




































 "أ"في الفصل الحادي عشر تدخل الباحثة إلى  ) أ
 عاء معاتلق  الباحثة السلام على الطلاب ن يقرؤون الد ) ب
للت كيوووود موووون حضووووور الطوووولاب توووودعوا الباحثووووة الطوووولاب بكشووووف  ) ت
 الحضور وتعارفت الباحثة مع الطلاب
تسو ل الباحثوة عون حوال الطولاب بقوول "كيوف حوالكم؟" و يجيوب  ) ث
 الطلاب "الحيد لله جن بختَ وعافية"
 تس ل الباحثة عن الدرس في اللقاء الماض  ) ج
وأنشوووطة التعلووويم  تشووورح الباحثوووة عووون أىوووداف تعلووويم مهوووارة الكووولام ) ح
 وفوائد في الحياة
 الأنشطة الرئيسية -٠
تشووووووورح الباحثوووووووة الووووووودرس ىوووووووذا اليووووووووم عووووووون "التسوووووووهيلات العاموووووووة  ) أ
 والإجتياعية".
في ىوذه  tnemanruoT emaG smaeTالتعواوني تطبيوق نمووذج التعلويم  ) ب
 الدراسة كيا يل :
تنقسوووووم الباحثوووووة الطووووولاب إلى  وووووق فووووورل وجلوووووق الطووووولاب  )٦
 لابطإلى سبعة ن من ستة حسب فرقتو، كل فرل تتكو 
 تعط  الباحثة الأسللة في القرطاس لكل فرقة وتناقش بفرقتهم )٠



























































6)  نيواوووووعتلا ميووووولعتلا جذوووووونم ةوووووثحابلا حروووووشتTeams Game 
Tournament  ةليسوبQuestion Card 
( ةروصلا1,٠) 













































تنقسوم  tnemanruoT emaG smaeTفي نمووذج التعلويم التعواوني  )5
 الباحثة بطولة تكون من فقرتتُ. 
فقوورة الأولى: تقوودم الأسووللة الصووعبة علووى طوولاب لهووم كفووواءة  -
  تُمتقدم
ءة وفقوورة الثانيووة: تقوودم الأسووللة السووهلة علووى طوولاب لهووم كفووا -
 متوسطتُ
تطلووب الباحثووة علووى رئوويق الفرقووة لقسووم فوورقتهم تكووون موون فوورقتتُ  )١
 صغتَتتُ






بعود البطولوة، برسوب الباحثوة قييوة المجيوعوة وإعوداد ىودايا المجيوعوة  ),
 لاحتًام التي حصل القيية العالية.
 
 








































 النشاط النهائي -3
 تكرر الباحثة الدراسة بالتلحيص مع الطلاب ) أ
ت كيوووود الباحثووووة علووووى مووووادة الدراسووووة وأقامووووت الباحثووووة الاختبوووواري  ) ب
 البعدي على الطلاب
 بزتم الباحثة الدراسة بقراءة "الحيد لله" والدعاء معا  ) ت
 تلقاء الباحثة السلام ) ث
 tnemanruoT emaG smaeT علةةيم التعةةاونينمةةوذج التتطبيةةق فعاليةةة  - ج
فةةي الفصةل لترقيةة مهةارة الكةلام لةدى طةلاب  draC noitseuQبوسةيلة 
"أ" بمدرسةةةةة السةةةةاعدية الثانويةةةةة تنغةةةةول ريجةةةةو منيةةةةار الحةةةةادي عشةةةةر 
 غرسيك
 tnemanruoT emaG smaeTالتعلوويم التعوواوني  نموووذجتطبيووق  لمعرفووة فعاليووة
بددرسوة السواعدية الثاتويوة  "أ"الحوادي عشور في الفصول في  draC noitseuQبوسويلة 
تنغول ريجو منيار غرسيك. أخذت الباحثة الطرائق المتنوعة وى : الملاحظة والمقابلة 



































والوثائق والإختبار. وعرضت الباحثة البيانوات أو المعلوموات الوتي حصول عليهوا كيوا 
 يل :
 الملاحظة -٦
يوووة نمووووذج التعلووويم بعووود عيليوووة التعلووويم تناولوووت الباحثوووة البيانوووات عووون فعال
بدشوواىد أحوووال  draC noitseuQبوسوويلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعوواوني 
، وعرفووت الباحثووة أن وجووود الفوورل بووتُ "أ"في الفصوول الحووادي عشوور الطوولاب في 
 tnemanruoT emaG smaeTمفهوم الطلاب بعد أن يطبيق نموذج التعليم التعواوني 
فة إلى ذلووك، كووان مهووارة الكوولام لوودى وقبلهووا. وبالإضووا draC noitseuQبوسوويلة 
 أجيد من قبلها. "أ"في الفصل الحادي عشر طلاب في 
ىذه الطريقة ى  أول التحقيق في ىذه المدرسة لنيل البيانات عن المدرسوة 
وعناصوورىم إ ووالا وخاصووة فييووا يتعلووق عوون تعلوويم اللغووة العربيووة في ىووذه المدرسووة. 
يليوووة الدراسوووة اليووووم  لمعرفوووة كيفيوووة وكانوووت الباحثوووة تلاحووو  أحووووال المووودرس في ع
 تطبيق تعليم اللغة العربية في ىذه المدرسة. 
 المقابلة -٠
الباحثووة اليشووريح موون أسووتاذ اللغووة العربيووة بددرسووة  تتناولووفي ىووذا الموونه  
في السوواعدية الثاتويووة تنغووول ريجووو منيووار غرسوويك عوون مهووارة الكوولام لوودى طوولاب 
 emaG smaeTج التعلووويم التعووواوني "أ" قبووول تطبيوووق نمووووذ الفصووول الحوووادي عشووور 
وبعدىا. ومون ىوذا المقالبوة حصولت الباحثوة  draC noitseuQبوسيلة  tnemanruoT
 noitseuQبوسويلة  tnemanruoT emaG smaeTعلوى أن نمووذج التعلويم التعواوني 
أجيووووود مووووون طريقوووووة ونمووووووذج التعلووووويم القديدوووووة في دوافوووووع الطووووولاب ورغبوووووتهم  draC
 ونتيجتهم.




































أن يوووتم بالمقابلوووة موووع رئووويق المدرسوووة والمعليوووة اللغوووة العربيوووة، قاموووت  وبعووود
الباحثة ب خذ الوثائق التي تتعلق لموية المدرسة وتعليم اللغة العربية في ىذه المدرسوة 
 مثل عدد الطلاب في المدرسة وأ اء المدرستُ وغتَ ذلك.
 الاختبار -6
التعلوويم التعوواوني  نموووذجفي ىووذا الموونه  تناولووت الباحثووة عوون فعاليووة تطبيووق 
مووون خووولال الاختبوووار.  draC noitseuQبوسووويلة  tnemanruoT emaG smaeT
قبووول تطبيوووق  )tseT-erP(اسوووتخدمت الباحثوووة طريقوووة الاختبوووار يعوووتٍ اختبوووار قبلووو  
 draC noitseuQبوسووويلة  tnemanruoT emaG smaeTنموووذج التعلووويم التعووواوني 
الاختبوووارات تسوووتخدام لمعرفوووة  بعووود تطبيقهوووا. وتلوووك )tseT-tsoP(واختبوووار بعووودي 
 draC noitseuQبوسويلة  tnemanruoT emaG smaeTنموذج التعليم التعاوني فعالية 
بددرسوة السوواعدية "أ" في الفصول الحوادي عشوور لتًقيوة مهوارة الكولام لودى طولاب 
 .الثاتوية تنغول ريجو منيار غرسيك
 أما نتائ  الطلاب في الاختبار القبل  فكيا يل :
 )٢٦,1(اللوحة 





 2 ٠ ٦
 ٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠ أحمد أليف ألف  النور ٦
 ٠١ ٢٠ ,٦ 6٠ أحمد كيل فؤادي ٠
 6١ ٠٠ ,٦ 6٠ ديوي مولدية 2
 16 ١٦ 5٦ ,٦ فتوة الاوليا 6



































 ٢١ ٠٠ ,٦ ٢٠ فينا نور حمدة 5
 ٢١ ,٦ ٢٠ ٠٠ فطري ليلة الالفة ١
 ,, ,٠ 5٠ 52 كيا أرنندا ىفساري 2
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ إخدى نيليل عزة ,
 1١ ٠٠ ٠٠ 5٠ عندنا لؤللة الزينية 1
 52 5٠ 6٠ ١٠ حر ة نورو العيتٍ ٢٦
 5, ١٠ 5٠ 62 ليلة الرحمة ٦٦
 ٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ليلية المدبرة ٠٦
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ لينا مفيدة 2٦
 1, 5٠ ,٠ ١2 لؤلؤ الانهاني 6٦
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ مسعلية الديينة 5٦
 1١ 6٠ ٢٠ 5٠ مولدية رحم و  ١٦
 2١ ٠٠ ٢٠ 5٠ محيد عبد ازم الاصام  2٦
 ,6 5٦ 5٦ ,٦ محيد جندر سري عدي س. ,٦
 ,5 ٢٠ ,٦ ٢٠ محيد فضل رمضان 1٦
 ,5 ٢٠ ,٦ ٢٠ محيد ىادي سسوانتو ٢٠
 ٦2 ٠٠ 5٠ 6٠ محيد نور سنغو كريو ٦٠
 ١١ ٠٠ ٢٠ 6٠ نيسؤ الرفيدة ٠٠
 ٢١ ,٦ ٢٠ ٠٠ نور ديانا إلمية 2٠
 ١١ ٠٠ ٢٠ 6٠ نور حبيبة الصلحة 6٠
 6١ ٠٠ ٢٠ ٠٠ نور عنتان فطرياني 5٠
 ٠١ ٢٠ ٢٠ ٠٠ ريسكا عيلية سفطري ١٠
 ١١ ٢٠ ٠٠ 6٠ رفقة فطري ختَينة 2٠



































 16 ١٦ 5٦ ,٦ سينطا سلسابيلا ,٠
 22 6٠ 2٠ ١٠ ةستي عيتَة المؤمن 1٠
 6١ ٢٠ ٢٠ 6٠ ستي مرعة الحسنة ٢2
 ٠١ ٢٠ ,٦ 6٠ سوج  ولاندري ٦2
 6١ ٢٠ ٢٠ 6٠ زدان ذياء الابرار ٠2
 ٢2 ٢٠ 6٠ ١٠ سيلا ستي نور خديجة 22
 ١4٦٠ المجموعة 
 13,4١ ةالمتوسط
 
في الفصوول الحووادي موون ىووذه اللوحووة عرفنووا أن مهووارة الكوولام لوودى طوولاب 
فضة لأن بعض نتائ  الاختبوار القبلو  بروت معيوار النتيجوة. أموا "أ" يعتٍ منحعشر 
 ٢2-12طولاب، والنتيجوة  2يعتٍ  ٢,-٢٢٦عدد حصلوا الطلاب على النتيجة 
 2يعوووتٍ  ٢٦-16طالبوووا، والنتيجوووة  2٠يعوووتٍ  ٢5-1١طووولاب، والنتيجوووة  6يعوووتٍ 
 .6285١ومتوسطة نتيجة يعتٍ  15٦٠طلاب. أما عدد ايوعة نتيجة يعتٍ 
عودد الطولاب مون ناحيوة تقودير نتوائ  بالنسوبة الم ويوة لإتقوان تقودم لمعرفوة 
 :الباحثة كيا يل  
 )٦٦,1اللوحة (
 عن تفصيل النتائج في الاحتبار القبلي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأوية (%) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم
 % 1٢81 2 جيد جدا ٢, - ٢٢٦ ٦
 % ٠٦8٠٦ 6 جيد ٢2 - 12 ٠
 % 1١81١ 2٠ مقبول ٢5 - 1١ 2



































 % 1٢81 2 ناقص ٢٦ - 16 6
 %٢٢٦ 33 المجموع
 
ظهووورت في اللوحوووة السوووابقة نتوووائ  مهوووارة الكووولام في الاختبوووار القبلووو  ىووو  
 6%  أو  ٠٦8٠٦طولاب يحصوولون علوى درجووة "جيود جودا"، و  2أو  % 1٢81
لووى يحصوولون عطالووب  2٠%  أو  1١81١طوولاب يحصوولون علووى درجووة "جيوود" و
. وىوذا يودل يحصلون على درجة "ناقص"طلاب  2% أو  1٢81درجة "مقبول" و
بددرسوة السواعدية "أ" في الفصول الحوادي عشور لودى طولاب على أن مهوارة الكولام 
منحفضووووة، لأن أكثوووور موووون  سووووتُ في المائووووة  الثاتويووووة تنغووووول ريجووووو منيووووار غرسوووويك
 يحصلون على درجة مقبول.
التعلوووويم  بووووار الطووولاب بعوووود تطبيوووق نمووووذجونتيجوووة الاختبووووار البعووودي أو اخت
 : في اللوحة التالية draC noitseuQبوسيلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعاوني 
 )٠٦,1اللوحة (





 2 ٠ ٦
 1١ ٠٠ ٠٠ 5٠ ورأحمد أليف ألف  الن ٦
 ,2 5٠ 5٠ ,٠ أحمد كيل فؤادي ٠
 22 6٠ ٠٠ 2٠ ديوي مولدية 2
 ١١ ٠٠ ٢٠ 6٠ فتوة الاوليا 6
 1١ 2٠ ٠٠ 6٠ فينا نور حمدة 5
 6١ ٢٠ ٢٠ 6٠ فطري ليلة الالفة ١



































 ٠1 ,٠ ,٠ ١2 كيا أرنندا ىفساري 2
 22 6٠ 5٠ ,٠ إخدى نيليل عزة ,
 52 5٠ 6٠ ١٠ عندنا لؤللة الزينية 1
 12 ١٠ 5٠ ,٠ حر ة نورو العيتٍ ٢٦
 ٠1 2٠ ,٠ 22 ليلة الرحمة ٦٦
 ٢, 5٠ 5٠ ٢2 ليلية المدبرة ٠٦
 ٦2 6٠ ٠٠ 5٠ لينا مفيدة 2٦
 ٠1 ١٠ ,٠ ,2 لؤلؤ الانهاني 6٦
 ٠١ ٢٠ ٢٠ ٠٠ مسعلية الديينة 5٦
 22 5٠ ٠٠ ١٠ مولدية رحم و  ١٦
 22 5٠ 6٠ ,٠ محيد عبد ازم الاصام  2٦
 ١5 ,٦ ,٦ ٢٠ يد جندر سري عدي س.مح ,٦
 ٦١ ٢٠ 1٦ ٠٠ محيد فضل رمضان 1٦
 ١5 ,٦ ,٦ ٢٠ محيد ىادي سسوانتو ٢٠
 22 2٠ 6٠ ١٠ محيد نور سنغو كريو ٦٠
 12 ١٠ 5٠ ,٠ نيسؤ الرفيدة ٠٠
 ,١ ٠٠ ٠٠ 6٠ نور ديانا إلمية 2٠
 ١١ ٠٠ ٢٠ 6٠ نور حبيبة الصلحة 6٠
 ٠, 2٠ 5٠ ٢2 نور عنتان فطرياني 5٠
 ٦2 6٠ ٠٠ 5٠ ريسكا عيلية سفطري ١٠
 52 6٠ 5٠ ١٠ رفقة فطري ختَينة 2٠
 16 ١٦ 5٦ ,٦ سينطا سلسابيلا ,٠
 52 5٠ 2٠ 2٠ ستي عيتَة المؤمنة 1٠



































 52 5٠ 6٠ ١٠ ستي مرعة الحسنة ٢2
 ٠١ ٢٠ ٢٠ ٠٠ سوج  ولاندري ٦2
 1١ 2٠ ٠٠ 6٠ زدان ذياء الابرار ٠2
 ,2 ١٠ 5٠ 2٠ سيلا ستي نور خديجة 22
 183٠ المجموعة 
 1٠,٠4 ةالمتوسط
 
 emaG smaeTالتعليم التعاوني  تطبيق نموذجمن ىذه اللوحة عرفنا أن بعد 
فعوووال ويوجووود التًقيوووة مووون نتوووائ  الاختبوووار  draC noitseuQبوسووويلة  tnemanruoT
البعوووودي، لأن حصوووولوا الطوووولاب النتيجووووة علووووى معيووووار النتيجووووة. أمووووا عوووودد حصوووولوا 
 5٦يعوووتٍ  ٢,-12طووولاب، والنتيجوووة  5يعوووتٍ  ٢,-٢٢٦ى النتيجوووة الطووولاب علووو
يعوووتٍ واحووودا طالبوووا. أموووا  ٢٦-16طالبوووا، والنتيجوووة  ٠٦ ٢5-1١طالبوووا، والنتيجوووة 
 .6٠8٠2ومتوسطة نتيجة يعتٍ  6,2٠عدد ايوعة نتيجة يعتٍ 
لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائ  بالنسبة الم وية لإتقان تقدم 
 ل  :الباحثة كيا ي
 )3٦,1اللوحة (
 عن تفصيل النتائج في الاحتبار البعدي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأوية (%) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم
 % 5٦85٦ 5 جيد جدا ٢, - ٢٢٦ ٦
 % 56856 5٦ جيد ٢2 - 12 ٠
 % 228١2 ٠٦ مقبول ٢5 - 1١ 2
 % 2٢82 ٦ ناقص ٢٦ - 16 6



































 %٢٢٦ 33 المجموع
 
ظهووورت في اللوحوووة السوووابقة نتوووائ  مهوووارة الكووولام في الاختبوووار القبلووو  ىووو  
 مووووونهم%  56856يحصووووولون علوووووى درجوووووة "جيووووود جووووودا"، و  مووووونهم  % 5٦85٦
يحصوولون علووى درجووة "مقبووول"  موونهم %   228١2يحصوولون علووى درجووة "جيوود" و
 . يحصلون على درجة "ناقص" منهم%  2٢82و
لاختبووار القبلوو  والاختبووار البعوودي، أن وبعوود أن نظوورت الباحثووة إلى نتيجووة ا
وجود فرقوا بينهيوا. وبرليول القيية للاختبار البعدي أجيد من قييوة الاختبوار القبلو  و 
 كيا يل :)tseT-tsoP(والاختبار البعدي  )tseT-erP(البيانات من الاختبار القبل  
 
 )1٦,1اللوحة (
 تحليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي




 )Y(  بعد )X(قبل 
 ٦, -1 1١ ٢١ أحمد أليف ألف  النور ٦
 ١5٠ -١٦ ,2 ٠١ أحمد كيل فؤادي ٠
 ٦, -1 22 6١ ديوي مولدية 2
 1,٠ -2٦ ١١ 16 فتوة الاوليا 6
 ٦, -1 1١ ٢١ فينا نور حمدة 5
 ١٦ -6 6١ ٢١ فطري ليلة الالفة ١
 ١٦ -6 ٠1 ,, فساريكيا أرنندا ى 2
 ٦٠٦ -٦٦ 22 ١١ إخدى نيليل عزة ,



































 ١2 -١ 52 1١ عندنا لؤللة الزينية 1
 ١٦ -6 12 52 حر ة نورو العيتٍ ٢٦
 16 -2 ٠1 5, ليلة الرحمة ٦٦
 ٢٢٦ -٢٦ ٢, ٢١ ليلية المدبرة ٠٦
 5٠ -5 ٦2 ١١ لينا مفيدة 2٦
 1 -2 ٠1 1, لؤلؤ الانهاني 6٦
 ١٦ 6 ٠١ ١١ مسعلية الديينة 5٦
 ١٦ -6 22 1١ مولدية رحم و  ١٦
 ٦66 -٦٠ 22 2١ محيد عبد ازم الاصام  2٦
 6١ -, ١5 ,6 محيد جندر سري عدي س. ,٦
 1 -2 ٦١ ,5 محيد فضل رمضان 1٦
 6 ٠ ١5 ,5 محيد ىادي سسوانتو ٢٠
 6 -٠ 22 ٦2 محيد نور سنغو كريو ٦٠
 1١٦ -2٦ 12 ١١ نيسؤ الرفيدة ٠٠
 6١ -, ,١ ٢١ إلمية نور ديانا 2٠
 ٢ ٢ ١١ ١١ نور حبيبة الصلحة 6٠
 6٠2 -,٦ ٠, 6١ نور عنتان فطرياني 5٠
 ٦, -1 ٦2 ٠١ ريسكا عيلية سفطري ١٠
 ٦, -1 52 ١١ رفقة فطري ختَينة 2٠
 ٢ ٢ 16 16 سينطا سلسابيلا ,٠
 6 -٠ 52 22 ستي عيتَة المؤمنة 1٠
 ٦٠٦ -٦٦ 52 6١ ستي مرعة الحسنة ٢2
 ٢ ٢ ٠١ ٠١   ولاندريسوج ٦2



































 5٠ -5 1١ 6١ زدان ذياء الابرار ٠2
 6١ -, ,2 ٢2 سيلا ستي نور خديجة 22
 3١١٠ 4٠٠ 483٠ ١4٦٠ مجموعة
 ٢4,٢8 14,١ 13,٠4 13,4١ متوسط
 
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجوة الاختبوار القبلو  والاختبوار البعودي، ىوذا 
ة العربيوة بدهوارة الكولام. كانوت فورل يدل علوى تطوور كفواءة الطولاب في تودريق اللغو
بوسووويلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعلووويم التعووواوني  تطبيوووق نمووووذجنتوووائ  قبووول 
لتًقية الكولام. أموا بنواء علوى اللوحوة السوابقة بذود المسوافة المتوسوطة  draC noitseuQ
 فكيا يل : )tseT-tsoP(والاختبار البعدي  )tseT-erP(بتُ القيية الاختبار القبل  
 )1٦,1اللوحة (
 المسافة المتوسطة بين القيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 المسافة بينهيا Yمتغتَ  Xمتغتَ 
 2 628٠2 6285١
 
والاختبوووووار  )tseT-erP(الاختبوووووار القبلووووو  وبعووووود أن وجووووودت الباحثوووووة نتوووووائ  
 ، فيها الفرضيتان كيا يل :)tseT-tsoP(البعدي 
 )aH(الفرضّية البدلّية  -٦
 )X lebairaV(أّن فيهوا العلاقوة بوتُ متغوّتَ مسوتقّل  البدليوة لّوت الفرضوّيةد
. و الفرضوّية البدليّوة لهوذا البحوث  ىو  وجوود )Y lebairaV(و متغوّتَ غوتَ مسوتقّل 
بددرسوة السواعدية  "أ"في الفصول الحوادي عشور طولاب  لودىمهارة الكولام  ترقية



































 smaeTالتعوواوني ج التعلوويم تطبيووق نموووذ بعوود  منيووار غرسوويك الثانويووة تنغووول ريجووو
 .draC noitseuQبوسيلة   tnemanruoT emaG
 )oH(الفرضّية الّصفريّة  -٠
و  )X lebairaV(دّلت الفرضّية أّن لويق فيهوا العلاقوة بوتُ متغوّتَ مسوتقّل 
 عوودم. و الفرضووّية الّصووفريّة لهووذا البحووث  ىوو  )Y lebairaV(متغووّتَ غووتَ مسووتقّل 
بددرسوة السواعدية "أ"  الفصول الحوادي عشور فيطولاب  لودىمهارة الكولام  ترقية
 smaeTالتعوواوني تطبيووق نموووذج التعلوويم بعوود  منيووار غرسوويك الثانويووة تنغووول ريجووو
 .draC noitseuQبوسيلة   tnemanruoT emaG
جيود،  )aH( وأما النتيجة الأخوتَة (بعودىا) فتبودل علوى أن الفرضوية البدليوة
بوسويلة   tnemanruoT emaG smaeTعاوني التىذا بدعتٌ فعلية تطبيق نموذج التعليم 
بددرسوووة السووواعدية  "أ"في الفصووول الحوووادي عشووور لووودى طووولاب  draC noitseuQ
مت الباحثوة رموز رسيك. ولمعرفة ىذه الفروض، استخدمنيار غ الثانوية تنغول ريجو




    
 
  
ىنوواع العديوود موون اسطوووات الووتي  )tset-T(في رمووز الاختبووار  قبوول الوودخول
 ينبغ  القيام لما، وى : 
 



































٦-  بلطي(   )Mean of Difference :زومرب 








   = ١ 16 
٠-  بلطيStandar Deviasi :زومرب 








   
 








   
 
    = √,٢ 2٢  ( ١ 16)
 
   
 
    = √,٢ 2٢   6, ٦١  
 
    = √2٠ 56  
 
    = 5 2٢ 
2-  بلطيStandar Mean Error (    ) :زومرب 
    = 
   
√   
 


















































    = ٦ ٢٢, 
6-  بلطيt. :زومرب 
t.= 
  







5-  بلطيDF (Degrees Of Freedom) 
Df = N – 1 
Df = 33 – 1 
Df = 32  
 



































 كيا يل  :  lebaT T  )tt(برصل الباحثة قيية  ،٠2=  fDن اعطاء التفستَ إلى 
 1,21١8٦=  lebaT T  )tt(%  5في درجة المغزي  -٦
 ,١,668٠=  lebaT T  )tt(%  ٦في درجة المغزي  -٠
% أو  ٦جودول رقوم فيوو  lebaT T  )tt(أكوبر مون  gnutiH T  ).t(ومون ىنوا يعورف أن 
 % 5في 
 ,١,668٠>6,,8١<1,21١8٦ )gnutiH T  ).t( <  lebaT T  )tt(( 
الحصووول ىووو lebaT T  )tt(و 6,, ١الحصووول فهووو  gnutiH T  ).t(أمووا  
فكانووت  lebaT T  )tt(أكووبر موون   ).t(gnutiH Tلأن  ,١,668٠و 1,21١8٦
مقبولوووة، بدعوووتٌ وجوووود ترقيوووة  )aH(والفرضوووية البدليوووة موووردودة  )oH(الفرضوووية الصوووفرية 
نموووذج التعلوويم عوود تطبيووق "أ" بفي الفصوول الحووادي عشوور مهوارة الكولام لودى طولاب 
بددرسووة السوواعدية  draC noitseuQبوسوويلة   tnemanruoT emaG smaeTالتعواوني 
 منيار غرسيك. الثانوية تنغول ريجو
اسوتخدمت الباحثوة أيضوا برنوام   )Y(ومتغوتَ  )X(ولمعرفة النتوائ  بوتُ متغوتَ 
 فكيا يل : SSPS. أما برليل البيانات باستخدام SSPS
 )4٦,1اللوحة (
 scitsitatS selpmaS deriaP
  
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM
 21536.1 40393.9 33 3333.56 tseT erP 1 riaP
 79037.1 96349.9 33 4242.27 tseT tsoP
 




































Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 33 .827 .000 
 
  ووولبق راوووبتخا تُوووب بلاوووطلا  ئاوووتن ةطوووسوتم نأ لاودووولا نوووم تَوووسفتلا اووومأو
١5826  يدووووعبو2٠8٠6  قوووويبطت لووووبق بلاووووطلا ةراووووهم تُووووب ةووووقلاعلا اوووومأو جذووووونم
 ميولعتلا نيواوعتلاTeams Game Tournament   ةليوسوبQuestion Card  ووقيبطت دوعبو
٢8,٠2ةيهلما بلاطلا ةراهم ةقلاع ىلع لدي لاودلا اذىو . .اهتيقرتو 
 
( ةحوللا1,٦4) 
Paired Samples Test 











Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 




-6.90909 5.71929 .99560 -8.93706 -4.88112 -6.940 32 .000 
 
 : لاودلا اذى نم تَسفتلاو 
٦- ( ةجيتن نأ١816٢- )T Hitung  نوم بروكأT Tabel  ٠866,١, 
و٦8١12,1 ةيرفصلا ةيضرفلا دودرم ىلع لدي اذىو 



































وىووووذا  5٢8٢وىووووو أصووووغر موووون  )deliaT-2(giS ٢٢٢8٢أن نتيجووووة  -٠
 يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية.
 6,, ١الحصوول فهوو  gnutiH T  ).t(لتفستَ من ىذه اللوحة أن نتيجوة وا  
أكوبر مون   ).t(gnutiH Tلأن  ,١,668٠و 1,21١8٦الحصول ىوو lebaT T  )tt(و
-2(giS ٢٢٢8٢ىووو نتيجووة  SSPSوأمووا برليوول البيانووات باسووتخدام lebaT T  )tt(
والفرضووية مووردودة  )oH(فكانووت الفرضووية الصووفرية  5٢8٢وىووو أصووغر موون  )deliaT
في الفصل الحادي مقبولة، بدعتٌ وجود ترقية مهارة الكلام لدى طلاب  )aH(البدلية 
بوسويلة   tnemanruoT emaG smaeTالتعواوني "أ" بعود تطبيوق نمووذج التعلويم عشور 
 منيار غرسيك. بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو draC noitseuQ
التعوواوني نموووذج التعلوويم طبيووق  خووذه موون ىووذا البوواب أن توالتلخوويص الووذي ت
فّعووال لتًقيووة مهووارة الكوولام  draC noitseuQبوسوويلة   tnemanruoT emaG smaeT









































 نتائج البحث - أ
لنظرية والميدانيوة لنيول البيانوات اختصرت الباحثة بحثها بعد أن تبحث  الدراسة ا
 noitseuQبوسيلة  tnemanruoT emaG smaeTتطبيق نموذج التعليم التعاوني لية اعن فع
بددرسوووة السووواعدية في الفصووول الحوووادي عشووور لتًقيوووة مهوووارة الكووولام لووودى طووولاب  draC
. وكانووت اسلاصووة الووتي بذيووب الأسووللة الموجووودة في الثانويووة تنغووول ريجووو منيووار غرسوويك
 قضايا البحث  ى :
بددرسوووة السووواعدية الكووولام لووودى طووولاب في الفصووول الحوووادي عشووور  مهوووارةإن  -٦
 smaeTتطبيوق نمووذج التعلويم التعواوني قبول  الثانوية تنغوول ريجوو منيوار غرسويك
ىووو مقبووول لأّن تظهوور موون   draC noitseuQبوسوويلة  tnemanruoT emaG
 1١ – ٢5النتووائ   طالبووا اكثوور موون يحصوولون 22نتووائ  الاختبووار القبلوو  موون 
 طالبا.  2٠يعتٍ 
بوسوووويلة  tnemanruoT emaG smaeTتطبيووووق نموووووذج التعلوووويم التعوووواوني إن  -٠
يعووتٍ تبوودأ بالمقدمووة. تنقسووم الباحثووة إلى  سووة فوورل وجلووق  draC noitseuQ
الطوولاب مناسووب بفرقتووو، كوول فرقتووو تتكووون موون سووتة إلى سووبعة طوولاب. قبوول 
"التسووهيلات العامووة والإجتياعيووة". بدايووة الوودرس، تعطوو  الباحثووة الوونص عوون 
تووو مر الباحثوووة الطووولاب أن يقرئوووون الووونص، بعووود يقرئوووون الووونص تووو مر الباحثوووة 
الطلاب أن يبحثوا المفردات الديودة بفورقتهم ويكتبووا التً وة مون الونص. بعود 
العيوول لكوول المجيوعووة يتقوودم أمووام الفصوول لتقوودم عيلهووا. وبعوود ذلووك، تعطوو  
لكووووول فرقوووووة وتنووووواش بفووووورقتهم. وتسوووووتعد الباحثوووووة  الباحثوووووة القرطووووواس الأسوووووللة



































. في ىوذا التعلويم،  tnemanruoT emaG smaeTتعليم نمووذج ل draC noitseuQ
تنقسووم الباحثووة بطولووة تكووون موون فقوورتتُ. فقوورة الأولى: تقوودم الأسووللة الصووعبة 
علوووى طووولاب لهوووم كفووواءة متقووودم وفقووورة الثانيوووة: تقووودم الأسوووللة السوووهلة علوووى 
توسووطتُ. ينقسووم رئوويق الفرقووة فوورقتهم تكووون موون فوورقتتُ طوولاب لهووم كفوواءة م
صوووغتَتتُ. في البطولوووة، تطلوووب الباحثوووة واحووود مووون الطووولاب لقوووراءة الأسوووللة. 
تناقش كل فرقة لأجيب الأسللة. بعود البطولوة، برسوب الباحثوة قييوة المجيوعوة 
 وبرصل المجيوعة قيية عالية تعط  الهدايا من الباحثة.
بوسوووويلة  tnemanruoT emaG smaeTالتعوووواوني تطبيووووق نموووووذج التعلوووويم إن  -2
في الفصوول الحووادي عشوور لتًقيووة مهووارة الكوولام لوودى طوولاب  draC noitseuQ
 gnutiH T  ).t(فّعالة. أما  بددرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك
 1,21١8٦الحصوووووووول ىوووووووو lebaT T  )tt(و 6,, ١الحصوووووووول فهوووووووو 
فكانوت الفرضووية  lebaT T  )tt(مون  أكووبر  ).t(gnutiH Tلأن  ,١,668٠و
وجووود علووى مقبولووة. وىووذا يوودل  )aH(مووردودة والفرضووية البدليووة  )oH(الصووفرية 
فرل النتيجة في كفاءة الطولاب علوى مهوارة الكولام قبول  تطبيوق نمووذج التعلويم 
لودى طولاب  draC noitseuQبوسويلة   tnemanruoT emaG smaeTالتعواوني 









































 الاقتراحات - ب
بعد أن تلاح  الباحثة حالة المدرسة وتنقيذ التحليل وبعد إبسام ىذا البحث ، 
 اقتًحت الباحثة فييا يل :
 لمدير المدرسة -٦
فينبغ  عليو أن يرق  حماسة المعليتُ في تنفيذ عيلية التعليم والتعلم خاصة في 
مادة اللغة العربية، وعلية يطلب إلى المعليتُ أن يطبقوا ويطرحوا الطرائق التعليم 
المتنوعة في عيلية التعليم لك  يفرح الطلاب بعيلية التعليم في ىذا المدرسة ويرق  
 كفاءة للطلاب.
 لمعلم اللغة العربية -٠
وميسر  ينبغ  أن يجعل عيلية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكلام مفرحة
للطلاب حتى يشعروا بالسهولة والسرور وعندىم همة في التعليم. وينبغ  أن يختار 
 وسائل التعليم وطريقة التعليم اليدة ومناسب ب حوال الطلاب.  
 للطلاب -2
ينبغ  للطلاب أن يجتهدوا وينشطوا في عيلية تعليم اللغة العربية خاصة في تعليم 
أن يجعلوا مادة اللغة العربية مادة محبوبة حتى  مهارة الكلام. وترجوا الباحثة منهم
 يريدوا أن يدارسوا التحدث باللغة العربية في يوميتهم.
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